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 ،الماجستير سلام الدينالدكتور :  المشرف الأول
  لوبيس،الماجستير لحم الدينس و الدكتورند:  المشرف الثاني
 " الجزء الثاني الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية" درس تحليل كتاب : الموضوع 
   الشيخ مصطفى الغلايينيتأليف    
ولالل،، كتااب . التعليم غير منفصل بحضور كتااب الادرسو إّن نجاح عملية التعلم   
إعاااداد ماااواد اللغاااة العربياااة في  ف. أن يكاااون مصااامما بشاااكل جياااد ومناسااا الااادرس ينبغاااي 
الدرس كان أهّم الجزء خصوصا في كتاباة ماواد قواعاد اللغاة العربياة الاد اسات دم   ابكت
 .تحقيق أهداف التعليمفي التعليم، لأنه مؤثر جّدا على فهم الطلبة و 
الجازء  الادروس العربياة للمرحلاة الإبتدائياة"كتااب درس لمعرفاة  هالا البحاث يهادف 
المحتاااوى وطريقاااة و ناحياااة التقاااديم ، التحليااال عااان الشااايخ مصاااطفى الغلاييااانيتألياااف " الثاااني
 .مناسبه بمعيار إعداد كتاب الدرس الجيدو عرض الماّدة 
تحليل المحتوى وقام  الباحثة بتحليل البيانات باست دام تقنياات هلا البحث هو 
الباحثااة جم جمااع البيااانات هااي الطريقااة  اساات دم والطريقااة الّاا   .تحلياال المحتااوى الوصاافي
 .الوثيقية أو الدراسة المكتبية
الكتاااب  تقااديم أن ّبعااد القيااام بوصااف وتحلياال الكتاااب قاماا  الباحثااة باسااتنتاج  
درسااا عاان القواعااد  14محتااوى الكتاااب عتااو  علااى و  للمرحلااة الإبتدائيااةجيااد ومناساا  
ا الكتاااب موضااوع علااى الطريقااة هاالو . النحويااة، ولكاال درس الأمثلااة والقواعااد والتمرينااات
  .الإستقرائّية في عرض المواد التعليمية وهي است راج القواعد من الأمثلة
 
      المشرف الثاني  
 
 الماجستير  لوبيس، لحم الدينس و الدكتورند
















 خلفية البحث . أ
أ  اللغة  1هي الكلمات الد يعبر بها العرب عن أغراضهم،اللغة العربية 
وبالإضافة إلى اللغة . للاتصال) اللغة الأم ّ(المست دمة من العرب والمناطق المحيطة بها 
ا قال الله تعالى في صورة الشعراء، كم). القرآن الكريم(العربية هي لغة الكتاب المقدس 
 : 291-591ية الآ
   
    
    
   
   
   
لغة العربي، هم يتكّلمون ويّتصلون باللغة ّنّها ت باللغة العربية لأياالآنزل  هله 
 .القرآن الكريمونبيّنا الكريم عرّبي الل  يمل، المعجزة الكبيرة وهي . العربية
مطال  الديني للمسلمين في جميع أنحاء العالم، فبالطبع هي لغة اللغة العربية و 
ن واطني العرب أعظم أهمية لمئات ملايين المسلمين في جميع أنحاء العالم، سواء كانوا م
 .وغيرهم
                                                          
 72. ، ص) 1152دار السلام،: بيرت(جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني،  
القرآن الكريم فحس  أو لغة التراث، بل هي الفصحى لم تكن لغة فإن العربية 
وسيلة اتصال فّعال بين أبناء العربية في ش  أنحاء الوطن العربي ومع طابعها الخاص ح  
طبهم نطقا في محافلهم وخ: الآن ما زال رمزا ًموحدا للعالم الإسلامي والعربي، بها يتواصلون
ومراسلاتهم، وفي مجال التعليم والإعلام والقضاء والمرافعات وغيرها، وبها يكتبون بهدف 
  2.التعبير والإبداع وبهدف التواصل أيضا
أّن  اللغة العربية القياس في وذكر الدكتور محمد حسن عبد العزيز كالمقدمة في كتابه 
حية فتية ح  اليوم، واحتفظ   الفصحىالعربية المستشرقين إعجابهم باستمرار كثيرا من 
-ان  بجمالها وكمالها مع تعاق  الأزمان وتطاول الخطوب، وقد مرت بأزمان طويلة، ك
، وواصل  طريقها في ضعف فترة، ولكن حيويتها كان  يةممتلئة حيو  -في عصور بهائها
 1.كامنة فيها، وحين نّهض  من ضعفها عادت
اللغة العربية الفصحى وقد تواجه اللغة  الواقع، إن نقصان العرب وغيرهم في اتقان
العربية كما قال عبد الصبور شاهين أن . العربية تحديات خطيرة، منها بسب  العولمة
وأول . تواجه بجملة من التحديات الد تعاني من أجلها نوعا من العزلة عن الحياة اللغوية
هله التحديات عزلة اللغة عن الاستعمال العام، حيث حل  اللهجات العامية محلها، 
ونتج عن ذل، نشوء مجموعة اللهجات . وأخلت مكانّها في ألسنة الناطقين العرب
                                                          
 
 71. مصطفى الغلاييني، المرجع السابق، ص 
  9. ، ص) 5991العربي،دار الفكر : القاهرة(في اللغة العربية  القياس، محمد حسن عبد العزيز 1
والكثير من المهيمنين على مقاليد . المحلية، الد تختلف من بلد لآخر داخل القطر الواحد
لا يدركون أبعاد العولمة، وأن مدارس اللغات تتفشى في  السلطة في العالم الثالث
 4.المجتمعات النامية لتغيير ألسنة الشعوب ومحاربة اللغات المحلية
هلا العرض هو التحد  الخطير لعالم التعليم والتربية بسب  تصفيات بعض 
   اللغوية بينما في مدارسهميقواعد النحوية وأقّل الاهتمام في است دام الأسالال
ومؤسساتهم الدراسية يست دمون ويدرسون ويتعّلمون كت  درس النحو باللغة العربية 
 .الفصحى ح  تعّلم النحو غير فعالة بشكل عام
والنحو . وعند أحمد هاشمي، النحو لغًة هو القصد والجهة والمقدار والمثل والّشبه
حصل  بتركي  اصطلاحا هو قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات العربية الد 
تل، الأصول عفظ الّلسان عن  وبمراعاة. بعضها مع بعض من إعراب وبناء وما يتبعهما
 5.الخطأ في الّنطق ويعصم القلم عن الزّلل في الكتابة والتحرير
بالّنسبة ذل، التعريف، فالواضح أّن علم النحو هو العلم الل  يبحث عن تعيين 
إذن، علم النحو يهدف لتركي  .  الجملةأحوال وحركات أواخر الكلمات لتركي  في
 .قواعد اللغة العربيةب ةت المست دمة في الإّتصالات مناسبالكلما
                                                          
 91. ،ص)ه5241وزارة المعارف، : الرياض( نحن والعولمةعبدالصبور شاهين،    
 7-6. ، ص) -دار الكت  العلمية،: بيروت( الأساسية لّلغة العربية القواعدالهاشمّى، السيد أحمد 5 
 
يترّك  النحو لتسهيل الناس في تعّلم اللغة العربية وهو المست دم لتفاد  الأخطاء 
ت لأّن الأخطاء ليس الصعوبا. في است دام اللغة العربية كوسيلة الاّتصال كتابًة وشفهية ً
الد يواجهها المستمع أو الم اط  في فهم الرسالة فقط، ولكن أيضا تغيير المعني المقصود 
وللل، من الل  يعّلم ويتعّلم اللغة العربية فوج  عليه أن يفهم علم النحو . من المتكّلم
 .وعلم الصرف
أحمد فؤاد أفند  أّن تدريس قواعد اللغة العربية أ  علم شرح  وفيما يتعلق بلل،،
وقال أيضا، أّن قواعد اللغة ليس  . لنحو وعلم الصرف كالّدعم لتحقيق الكفاءة اللغويةا
 6.كون قادرة على است دام اللغة بشكل صحيح في الاتصالاتتل وسيلة لهدفة ب
بالاختصار، يمكن الّناس أن يترّك  الجمل في اللغة العربية ويعّين أواخر الكلمات 
أن يفهم الجمل المعّبرة سواء كان  شفهية أو   لكّل جملة بشكل صحيح ويمكن أيضا
 . كتابة، وكلاهما بااست دام علم النحو
جّدا للغة  دور علم النحو مهم ّ الفصحى هوعلم النحو باللغة العربية  عّلقأما مت
  والقواعد اللغوية يسالبالأمنتظمة ومناسبة  الفصحىلأّن اللغة العربية الفصحى العربية 
وبالعكس، . فُيحتاج علم النحو لاست دام اللغة العربية الفصحى). القواعد النحوية(
للا، دور علم . ميةاإذا كان  اللغة المست دمة هي اللغة العيفيد يكون علم النحو لا 
ا  انطلاقا من استراتيجية تعليم اللغة العربية، إذ. النحو متعلق بأحوال اللغة المست دمة
                                                          
6
 ,takysiM :gnalaM( barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA 
 28 .h ,)4002
دور علم النحو، وإذا كان  اللغة العربية يتعّلم بها  زادكان  اللغة العربية يتعّلم بها كمالا ف
 .ّمية، فنقص دور علم النحواغير منتظمة مثل اللغة الع
. التعليم غير منفصل بحضور كتاب الدرسالتعلم و  وبجان  ذل،، فإّن نجاح عملية
يج  أن يكون  . بشكل جيد ومناس أن يكون مصمما وللل،، كتاب الدرس ينبغي 
لمعايير والمقاييس والمناهج الدراسية المطّبقة ح  أن يكون   باوفقا  اكتاب الدرس صحيح
 .كتاب الدرس وسيلة فعالة للتعليم 
تدريس المواد  يلاء الإهتمام في مناسبة طريقة ، ينبغي أيضا إذل،علاوة على 
هتماما لمبادئ تقديم مواد اللغة العربية ستكون المواد الد لا تولي ا. التعليمية المقّدمة
 .في تحقيق أهداف التعليممشكلة 
اللغة العربية في كت  الدرس كان أهّم الجزء خصوصا في   التعليمية وادالموإعداد 
فهم الطلبة كتابة مواد قواعد اللغة العربية الد است دم  في التعليم، لأنه مؤثر جّدا على 
 .وتحقيق أهداف التعليم
يستحق لاست دامه في التعليم أم لمعرفة هل كتاب الدرس  لاستعراضفيحتاج ا
وللل،، ينبغي إجراء التحليل لهلا كتاب درس اللغة العربية، هل كتاب الدرس . لا
لأّن دور كتاب الدرس مهّم جّدا وسيحّدد . أم لا، وغير ذل،التعليم مناس  بأهداف 
المادة في كتاب الدرس خاطئة، فمعرفة الطال  سوف وإذا كان  . التعّلمصلاحية تنفيل 
 .تكون خطأ أيضا
تأليف  العربيةالدروس عديدة ومتنّوعة منها كتاب  اللغة العربيةوكت  درس 
صا لطلبة المبتدئين هو كتاب درس قواعد النحو مكتوب خصو . غلايينيالمصطفى  شيخال
اهية في ضبط ماّدتها الل  من إّن هلا الكتاب وضوح عبارتها ودقّة متن. العرب وغيرهم
 .شأنّها أن يعطينا المعرفات والّنظرات العامة عن قواعد اللغة العربية
الدروس كتاب درس تحليل  "انطلاقا ممّا سبق، فتبحث الباحثة بحثا تح  الموضوع 
يتكّون الكتاب . "تأليف الشيخ مصطفى الغلايين العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني
الجزء الثاني من الكتاب لأّن فيه المادة عن  وتركز الباحثة هلا البحث ،أربعة أجزاءعلى 
الأساسية في تعّلم قواعد اللغة العربية أو القواعد النحوية الد بشكل عام تتم تحميلها 
 .أيضا في كت  الّنحو الأخرى
 تحديد البحث . ب
انطلاقا باالموضوع وخلفية البحث الملكورة فتحّدد الباحثة بحثها على المسئلة   
الدروس العربية للمرحلة كتاب درس كيف التقديم والمحتوى وطريقة عرض الماّدة في  
ومناسبه بمعيار إعداد كتاب الدرس  تأليف الشيخ مصطفى الغلايين الإبتدائية الجزء الثاني
 .الجيد
 أسئلة البحث . ج
 :المسئلة في هلا البحث فهيصياغة 
تأليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثانيكتاب درس ما هو   .1
 ؟مصطفى الغلايين
الدروس العربية كتاب درس كيف التقديم والمحتوى وطريقة عرض الماّدة في   .2
 ؟تأليف الشيخ مصطفى الغلايين للمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني
تأليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثانيكتاب درس هل   .1
 بمعيار إعداد كتاب الدرس الجيد ؟ مناس  مصطفى الغلايين
 أهداف البحث. د
 : هلا البحث يهتّم بالحصول على الأهداف الّتالية 
تأليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثانيكتاب درس لمعرفة   .1
 .الغلايينمصطفى 
الدروس العربية كتاب درس لمعرفة التقديم والمحتوى وطريقة عرض الماّدة في   .2
 .تأليف الشيخ مصطفى الغلايين للمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني
تأليف  الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثانيكتاب درس لمعرفة مناس   .1
 .درس الجيدبمعيار إعداد كتاب ال الشيخ مصطفى الغلايين
 فوائد البحث. ه
 :اّما الفوائد الد ترجى من هلا البحث كما يلي
 ةناسبالمدرس التاب الفوائد الّنظرية، نتائج هلا البحث ترجى لإيجاد نظرية كتابة ك .1
 .بعيار إعداد كتاب الدرس الجيد وأهداف اللغة العربية نفسها
 الفوائد التطبيقية .2
الجوان  المهّمة في كتابة وإعداد كت  الدرس مدخلا للمؤلّفين للإهتمام إلى  -
 .بالإشارة إلى معيار جودة كت  الدرس
 اى اختيار كت  الدرس الجيدة مناسبلزيادة المعرفة عل: للمدارس أو المدرسين -
 .بكفاءة الّلهن للطلبة
 .ليساعدهم في عملية التعّلم: للطلبة -
 هيكل البحث. ز 
 لإختتامواب نظامية من المقّدمة إلى اتنقسم الباحثة هلا البحث إلى خمسة أب 
 .لتسهيل الفهم
المقّدمة، تتكّون من خلفية البحث وتحديد البحث  عتوى على الباب الأّولاّما  
 .وأسئلة البحث وأهداف البحث وفوائد البحث وهيكل البحث
ع المعلومات يبحث  الباحثة عن جم، الإطار النظر ّثم في الباب الثاني عتوى على  
مفهوم كتاب الدرس و تتكّون من تعريف التحليل ممّا تتعّلق بكتاب الدرس وتحليله الد
مفهوم العامة عن قواعد النحو وظائفه وأهدافه وفوائده وعناصره وأنواعه وأسس إعداده و و 
 معيار تقديم ومحتوى كتاب الدرستحليل كتاب درس اللغة العربية و فئات ها و طرق تعليمو 
 .والدراسة السابقة
كتاب  ال  تستعمل الباحثة في تحليل طرق البحثعتوى على الباب الثالث وفي  
، تأليف الشيخ مصطفى الغلايين الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثانيدرس 
البيانات وطريقة تتكّون من نوع البحث وموضوع البحث ومصادر البيانات وطريقة جمع 
 .صّحة البياناتوطريقة تأكيد تحليل البيانات 
، يتكّون ال  حّلل  الباحثةعرض البيانات وتحليلها  جم الباب الرابع عتوى علىو  
الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية كتاب درس من التقديم والمحتوى وطريقة عرض الماّدة في  
 .ه بمعيار إعداد كتاب الدرس الجيدومناسب تأليف الشيخ مصطفى الغلايين الجزء الثاني






 الدراسة المكتبية . أ
  تعريف التحليل .3
على  تحليلا -عّلل -حّللوهو مصدر من  التحليل مشتق من اللغة العربية
إفراد العناصر الد : ، وقيل أيضا7أرجعه إلى عناصرهبمعنى تفعيلا  -يفعّل -فعّلوزن 
 8.يتألف منها الشيئ لدرسه، لفحصه
زئيات التفكير لتفصيل الكّليات إلى الج قال قمر الدين أّن التحليل هو أنشطة
علاقتها بعضها بعضا ووظائف كل منها في كاملة و  ح  يتعرف علامات العناصر
 9.واحدة
والتفصيل  يعني عملية المناقشة ،51والتفصيل والتجريدويعرف التحليل بالمناقشة 
كشف فالمشاكل الموجودة ّثم ت ُ. عرفة جوهر المشكلةالمتمكن تتهدف لمعرفة شيء ح ّ 
 .فهما جيدا وتنتقد وتلاحظ وتخلص في النهاية لفهمها
                                                          
 
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر: الإسكندرية)معجم المصطلحات التربية  ،فاروق عبده فلية وأحمد عبد الفتاح الزكي 
 57.، ص( 4552
 412.، ص( ه 1411، مؤسسة الفقية للطباعة والنشر: طهران) المنجد الأبجد، دار المشرق 8
9
 35 .h ,)1002 ,araskA  imuB :atrakaJ( nemejanaM aidepolkisnE ,nidduramoK 
عملية ﺍستنباﻁ يقوﻡ فيها ﺍلفرﺩ بتجزئة هو  رشد  أحمد طعيمةوالتحليل عند 
سهل فهم طبيعة ﺍلمحتوﻯ ﺍلمرﺍﺩ بما ي؛ ﻭتحويل ﺍلعاﻡ ﺇلى خصوصياﺕ، ﺃجزﺍﺀﺍلكل ﺇلى 
ﻭيقتصر ، تند ﺇلى معياﺭ ﺃﻭ لعدﺓ معايير محدﺩﺓﻭبلل، فإﻥ ﺍلقائم بالتحليل يس، تحليله
ﺩﻭﺭه على ﺍلوصف ﺩﻭﻥ ﺇصدﺍﺭ حكم يؤهل لاتخاﺫ قرﺍﺭ حوﻝ ﺍلمحتوﻯ ﺍللﻱ ﰎ 
 11.تحليله
 :منها ، طعيمة عدﺩﺍ من تعريفاﺕ تحليل ﺍلمحتوﻯذكر ﻭقد 
لتحليل ﺍلمحتوﻯ بأنه ﺃحد ﺃسالي  ﺍلبحث ﺍلعلمي  noslereB((ريف بيرسلوﻥ تع -
ﺇلى ﺍلوصف ﺍلموضوعي ﻭﺍلمنظم ﻭﺍلكمي للمضموﻥ ﺍلظاهر لماﺩﺓ من تهدف ﺍلد 
 .موﺍﺩ ﺍلاتصاﻝ
عن ، بأنه ﺃسلوﺏ بحثي يرمي ﺇلى ﺍلخرﻭﺝ باستدلالاﺕ )itsloH(عرفه هولسد  -
 .عيا منظماموضوتش يصا طريق تش يص صفاﺕ محدﺩﺓ للرسائل 
 aidepolcycnE lanoitanretnI(ﻭتعرفه ﺩﺍئرﺓ ﺍلمعاﺭﻑ ﺍلدﻭلية للعلوﻡ ﺍلاجتماعية  -
ﺃحد ﺍلمناهج ﺍلمست دمة في ﺩﺭﺍسة مضموﻥ بأنه   )secneicS laicoS ehT fo
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 tibreneP :ayabaruS( relupoP haimlI sumaK ,yrraB-la nalhaD .M nad otnatraP .A suiP 
 92 .h ,)4991 ,akolrA
  
 69. ، ص) 8552، دار الفكر العربي: القاهرة( تحليل المحتوى في العلوم الإنسانية ،رشد  أحمد طعيمة 
بوضع خطة منظمة تبدﺃ باختياﺭ عينة ، ﻭسائل ﺍلاتصاﻝ ﺍلمكتوبة ﺃﻭ ﺍلمسموعة
 21.من ﺍلماﺩﺓ محل ﺍلتحليل ﻭتصنيفها ﻭتحليلها كما ﻭكيفا
. الهدف الرئيس من تحليل الكت  المدرسية والمواد التعليمية هو تحسين نوعهاإّن 
إن اكتشاف المواد التعليمية غير المرغوب . والتركيز في هلا العمل ينبغي أن يكون إيجابيا
كما أن التركيز على الجوان  السلبية . فيها يعتبر عملا وظيفيا لو انتهى بنا إلى عمل بناء
 11.تائج غير مرغوب فيها إذ يستثير المشاعر المعادية للآخرينيوف يترت  عليه ن
 مفهوم كتاب الدرس .4
للكتاب أنه كّل مطبوعة غير دورية تحتوى على ) )OCSENUتعريف اليونسكو
 41.صفحة باستثناء الغلافين 94الأقل على 
وفي تعريفات أخرى أّن الكتاب هو عبارة عن مجموعة من أوراق مطبوعة يغطى 
. الكتاب هو كتابة المواد الد تقدم المعرفة من أفكار الكات  بشكل عام، .بين غلافين
نتائج البحوث  مختلفة، على سبيل المثال،من طرقنال كاتبه محتويات الكتاب من خلال و 
مصدر  الكتاب هووقيل أيضا هناك أن . الإدراك تجربة من الخيالو  الملاحظاتو  العلمية
 51.التعلمية بشكل المواد المطبوعة مصدر الموادالقراءات يهدف ك
                                                          
  
 17. ، صالمرجعنفس  ،رشد  أحمد طعيمة  
  
 18. ، صالمرجعنفس  ،رشد  أحمد طعيمة 
  
 85. ، صالمرجعنفس  ،رشد  أحمد طعيمة 
51
 aviD :atrakaygoY(  fitavonI rajA nahaB taubmeM fitaerK naudnaP ,owotsarP idnA 
 661 .h ,)5102 ,sserP
كما قال محمود كامل الناقة .ويختلف تعريف كتاب الدرس من بحث إلى آخر
ورشد  أحمد طعيمة في كتابهما أن كتاب الدرس هو الكتاب الل  يشتمل على مجموعة 
من المعلومات الأساسية الد توخي تحقيق أهداف تربوية محددة سلفا معرفية أو وجدانية 
فس حركية وتقدم هله المعلومات في شكل علمي منظم لتدريس مادة معينة في مقرر أو ن
 61.دراسي معين ولفترة زمنية محددة
وقال ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله في كتابهما  أن كتاب الدرس هو 
الكتاب الأساسي للطال  وما يصحبه من مواد تعليمية مساعدة والد تؤلف من قبل 
ت صصين في التربية واللغة وتقدم للدارسين لتحقيق أهداف معينة في مقرر معين في الم
 71.مرحلة معينة بل في صف دراسي معين وفي زمن محدد
قال القاسمي أن مصطلح كتاب الدرس أو التعليم يختلف المعنى الشائع المألوف 
 ، بل كلل، لهلا المصطلح، فيرى أن لا يتألف كتاب الدرس من مادته الأساسية فحس
من المواد المساعدة له كالمعجم وكتاب التمارين التحريرية وكتاب التمارين الصوتية وكتاب 
                                                          
 –إعداده  ،ات أخرىالكتاب الأساسي لتعليم اللغة العربية للناطقين بلغ ،طعيمةمحمود كامل الناقة ورشد  أحمد    
    52. ، ص) 1891، جامعة أم القرى: مةر مكة المك(،هتقويم –تحليله 
دار : الرياض (،اأسس إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين بغيره ،ناصر عبد الله الغالي وعبد الحميد عبد الله   
 9. ، ص) 1991،الغالى
المطالعة المتدرجة وكتاب الاختبارات ومرشد المعلم وبعض الوسائل السمعية والبصرية 
 81.المعينة المرافقة
في قوله ويؤكد هلا المفهوم ما ذه  إليه طعيمة في تعريفه لمفهوم كتاب الدرس 
إن كتاب الدرس يشتمل مختلف الكت  والأدوات المصاحبة الد يلتقي الطال  منها ”
المعرفة والد يوظفها المعلم في البرنامج التعليمي مثل أشرطة التسجيل والملاكرات 
والمطبوعات الد توزع على الطلاب وكراسة التدريبات وكراسة الاختبارات الموضوعية 
 91.“ ومرشد المعلم
 :ب الدرس هي اتاريغان، كت. غ.عند ه
 .وجه للطلاب في مستوى التعليم المعّين يب التعليمي الد االكت )1
 .ارتباطا بالماّدة المعّينة )2
كون هناك شهادة الجودة والتحقق من الجهة تب المرجعي، عادة ما االكت )1
 .الم تصة
 .الخبراء في مجالاتهم عّد وتكتبهت ُ )4
 .للأهداف التعليمية الخاصة كتابته )5
 .بوسائل التعليم مجهز )6
                                                          
  
السجل العلمي للندوة العالمية الأولى لتعليم , الكتاب المدرسي لتعليم العربية لغير الناطقين بها ،علي القاسمي 
 57. ، ص) 5891، عماد شؤون المكتبات: الرياض (العربية لغير الناطقين بها
  
 85. ، صالمرجع السابق ،رشد  أحمد طعيمة 
 .كت  لمستوى التعليم المعّين ي ُ )7
 52لدعم منهج التدريس )8
من التعريفات الملكورة، نختلص أن كتاب الدرس هو كتاب أساسي الل  
 .است دم في التدريس والتعليم، إما في تعليم اللغة أو الدرس الآخر
 وظائف وأهداف وفوائد كتاب الدرس .1
كتاب الدرس من أهم المصادر التعليمية، إذ أنه يصور مضمون المنهج التربو  إن  
المقرر، وعتو  على مستويات الخبرات التعليمية الموجهة إلى تحقيق الأهداف التعليمية 
فكتاب الدرس لتعليم اللغة العربية له مكانة مركزية في نظام التربية بوجه عام . المنشودة
 .ربة بوجه خاصونظام تعليم اللغة الع
الوظائف والأهداف ونظرا إلى أهم المصادر التعليمية، فيكون لكتاب الدرس 
 :وهي ما يلي والفوائد،
 وظائف كتاب الدرس ) أ
 .أن يكون المواد المرجع لطلاب .1
 .أن يكون مواد التقويم .2
 .أن يكون مست دما للمدرسين في تنفيل المنهج التعليم .1
                                                          
02
 ( aisenodnI asahaB skeT ukuB haaleT ,nagiraT ogajD naD nagiraT rutnuG yrneH 
 81-61 .h ,) 9002 ,asakgnA : gnudnaB
أو أسالي  التدريس الد أن يكون إحدى العوامل المحددة لطرق  .4
 سيست دمها المدرسون
 أن يكون وسيلة لزيادة الوظائف والمهنة .5
 أهداف كتاب الدرس ) ب
 تسهيل المدرسين في تقديم المواد التعليمية .1
 توفير الفرص لطلاب، لتكرار الدرس أو تعّلم الدرس الجديد .2
 توفير المواد التعليمية مثيرة اهتمام الطلاب .1
 فوائد كتاب الدرس ) ج
 .ة المدرسين في تنفيل المنهج لأنه يقوم على المنهج المطبقمساعد .1
 كإرشاد للمدرسين في تحديد طرق التدريس .2
 توفير الفرص لطلاب، لتكرار الدرس أو تعّلم الدرس الجديد .1
 إعطاء المعرفة للطلاب والمدرسين .4
 زيادة قيمة المصداقية لتسهيل الترقية  .5
 12.كمصدر الأرباح، إذا نشر .6
 عناصر كتاب الدرس .4
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 071-961 .h ,.tiC.pO ,owotsarP idnA 
كتاب الدرس كمادة مكتوبة على الأوراق المجّلدة الل  يعرض العلوم والمعرفة 
المواد التعليمية بشكل كتاب . ويعّده المؤلف منهجيا، فطبعا له المكونات أو العناصر
: 22الدرس تتكون من سبعة عناصر
  
 العنوان )1
 إرشادات التعلم )2
 المادة الرئيسية )1




يقول أيضا سوفرمن أّن دليل تنمية كتاب الدرس هو توافر العناصر التعليمية  
 :وهله العناصر هي 12.الملائمة بحاجات الطلاب
 ارشادات است دام كتاب الدرس )1
 الأهداف العاّمة والأهداف الخاّصة )2
 قائمة الجدول )1
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 56 .h ,.dibI 
 iggniT naurugreP id rajA nahaB nasiluneP naudnaP kokop-kokoP ,namrapuS 32
 341 .h  ,)4991 ,itkiD nejriD UAP :atrakaJ(
 عرض مضمون المادة التعليمية )4
 التصورات )5
 الخلاصة )6
 أسئلة التمارين )7
 الواجبات وأعمال المنزل )8
 أنواع كتب الدرس .5
كتاب الدرس أو الكتاب المدرسي هو الكتاب المؤّلف لعملية التعّلم وعتو   
بشكل عام، ينقسم الكتاب إلى أربعة . على المواد التعليمية الل  سوف يتم تدريسها
 :أنواع 
كتاب المصدر، هو الكتاب الل  يمكن است دامه كالمراجع والمصادر  )1
 .لدراسة العلوم، وعادة تحتو  على تقييم من العلم الكامل
كتاب القراءة ، هو الكتاب الل  لا يؤد  إلا للقراءة  فحس ، على    )2
 .، وغير ذل،)رواية خيالّية (سبيل المثال القصص والأساطير والروايات 
كتاب اليّد، هو الكتاب الل  يمكن است دامه كمرشد للمعلمين أو  )1
 42.ملية التعليميةالمدرسين في الع
 أسس إعداد كتاب الدرس .6
                                                          
42
 761 .h ,dibI 
يقصاد بأسس إعداد الكتاب هنا، مجموع العمليات الد يقوم باها المؤلف  
 .لإعداد كتابه قبل إخراجه في شكله الناهائي، وطرحاه للاست دام في فصاول تعليم اللغاة
 :ومن هله الأسس هي 
العلمية إسلاميا بطريقة الاهتمام بأن يكون المحتوى الفكر  لمادة الكتاب  -
 .مباشرة أو غير مباشرة باعتبار أن اللغة العربية لغة القرآن 
اختيار الألفاظ والتراكي  السهلة الشائعة لمادة الكتاب العلمية مع الحرص  -
 .على المحتوى الفكر  الجديد الميسر 
الإكثار من التدريبات والتمرينات بأنماطها الم تلفة مع مراعاة التقويم  -
 .لمستمرا
الاستعانة بالصور لكوناها تشكل عنصرا حسيًا يوضح المادة المقدمة  -
 .ويقرباها لأذهان الدارسين 
العناية بالتدرج اللفظي والتسلسل العلمي للمادة المقدمة فيكون الانتقال  -
 .من المفردات إلى الجمل البسيطة إلى الجمل المركبة
 .والعلمية والفكرية سلامة المادة المقدمة من الأخطاء اللغوية  -
 .التركيز على الحوارات القصيرة الد تتطلباها مواقف الحياة اليومية العامة  -
الحرص على أن تعالج المادة المقدمة تعليم اللغة العربية من الناحيتين العلمية  -
 .والوظيفية معا ً
 :والمادة الأساسية لكتاب الدرس، تتكون مما يأتي 
 .على شكل حوار أم سرد نثرا أو شعرا نصوص الدروس، سواء أ وضع  -
في بداية كل تمرين أو  ،قواعد التراكي  اللغوية، وتوضع بعد النص الأصلي -
 .بناهاية الكتاب
 .يؤديها الطلاب بإشراف المدرس وتقويمه “صفية ”تمارين -
كشاف بموضوعات الكتاب والأصوات والمفردات والتراكي  اللغوية الد  -
 .عتو  عليها
 52.رداتمسرد بالمف -
وسنعتمد في ذل، أيضا على أربعة جوان  مهمة ينبغي أن تنطلق منها أية  
 : مادة أو كتاب لتعليم اللغة العربية، هله الجوان  هي
 الجان  النفسي )1
يُعد الجان  النفسي جانبًا مهمًا في أية عملية تعليمية، بل لا يخلو بحث أو   
كتاب يتناول هله العملية من الحديث عن دور هلا الجان  وصلته بالموضوع الكلي 
                                                          
عمادة شؤون المكتبات : رباض)، اتجاهات حديثة في تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى ،القاسمي على محمد  
 251-151. ، ص)9791جامعة الرياض، 
للبحث أو الكتاب، وبالمثل لا نستطيع عند تناول موضوع كموضوع مواد تعليم اللغة 
لا العنصر، فالحقائق المتصلة بنمو المتعلم لابد أن توجه العربية إلا أن ُيجْلب انتباهنا إلى ه
. بالضرورة موضوعات المادة التعليمية من حيث البناء والتركي  والشكل والمضمون
والمبادئ المتصلة بنظريات التعلم وبدور الميول والدافعية فيه كلها أسس نفسية تقوم بدور  
عل الاهتمام بهلا الجان  ومراعاته يعتمد ول. كبير في إعداد واختيار وتنظيم مواد التعلم
إلى حد كبير على مدى مسايرة مواد التعلم لمستويات النمو ومدى مناسبتها للميول 
ومراعاتها لأحدث الحقائق والمبادئ في ميدان التعلم بشكل عام وتعّلم اللغة الأجنبية 
 62.بشكل خاص
 الجان  الثقافي )2
الشعوب وأنظمتها السياسية والاقتصادية تحتل الثقافة باعتبارها طرائق حياة  
والاجتماعية والتربوية مكانة مهمة في تعليم وتعلم اللغة، باعتبار أنّها محتوى الوعاء 
اللغو ، وأنّها مكون أساسي ومكمل للمتحوى اللغو ، للل، لابد أن تحمل المادة 
تندمج هله العناصر التعليمية للغة أو كتاب تعليم اللغة العناصر الثقافية، بل وينبغي أن 
 72.اندماجا كاملا في المادة التعليمية وفي جميع أوجه التعّلم ووسائله خاّصة الكتاب
 الجان  التربو  )1
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عادًة ما تعبر المبادئ التربوية عن النظرة التطبيقية في عملية التعلم لما تقدمه  
ة هله ومعرف. الأسس الأخرى من معلومات مثل الأساس النفسي والثقافي والتربو 
المبادئ تساعد المسؤولين عن وضع المواد التعليمية واختيارها على تحليل هله المواد 
 .وتحديد أيها يصلح للبرنامج الل  يقومون على تخطيطه وتنفيله
 : وتتل ص هله المبادئ التربوية في عدة مجالات آتية  
 .مبادئ تنظيم المادة التعليمية وهي التابع والاستمرار والتكامل -
 .لضوابط التربوية عند معالجة الجوان  الم تلفة للمادة التعليميةا -
 .مبادئ تتصل بوضوح المادة التعليمية وانقرائيتها -
 .مبادئ تتصل بمحتوى المادة التعليمية -
 .مبادئ تتصل بمناسبة المادة وإمكانية تدريسها -
 :وفيما يلي نعرض لكل مجال
 فيما يتصل بمبادئ تنظيم المادة التعليمية : أولا ً
إن الهدف من إعداد وتأليف كت  تعليم اللغة هو تقديم مواد من خلالها  
يستطيع الدارس أن يتقدم بأقل التوجيهات من المعلم، مواد تسمح بنمو مستمر في 
ثقافية وللل، ينبغي أن تتضمن هله المواد أنشطة لغوية و . مهارات اللغة وعاداتها
متعددة، أنشطة لتنمية المهارات اللغوية، وأنشطة لاستيعاب المحتوى المعرفي والثقافي 
وفهمه، ومن ثم تحتاج هله المواد لتنظيم كامل للمهارات وللمواد الثقافية، بحيث يؤد  
هلا التنظيم إلى عبور الفجوات فيما بين المهارات، أ  صياغة المواد بشكل متتابع 
ن تنمية كل مهارة تنمية للأخرى في ترابط عضو ، ويجعل من تنمية ومستمر يجعل م
مستوى معين من المهارة تمهيدًا لتنمية مستوى أوسع وأعمق منها وهكلا في تتابع 
واستمرار محكم، وأيضًا صياغة المواد بحيث تقدم أوًلا المحسوس من الثقافة مهيئة بلل، 
 .وهكلاالدارس للانتقال إلى المستوى المعنو  منها 
كما أن الأمر يتطل  اختيار المحتوى الل  يجلب الدارس ويفيده، بحيث  
يرتبط هلا المحتوى بأغراض الدارس وخبراته وما يهمه من دراسة اللغة والثقافة وربط كل 
 .ذل، بالمحتوى اللغو 
 : كل هلا يعني ضرورة توافر أربعة شروط 
 اللغة وعاداتهاأن تسمح المواد بنمو مستمر ومتتابع في مهارات  .1
 أن تقدم المواد مستويات متعددة من الأنشطة اللغوية والثقافية .2
 أن تقدم تنظيما ًمتكاملا ًللمهارات وللمواد الثقافية .1
 أن تقدم محتوى مفيدا ًونافعا ً .4
 الضوابط التربوية : ثانيا ً 
هناك مجموعة من الضوابط الد ينبغي أن تراعى عند وضع واختيار المواد  
الأساسية لتعليم اللغة، هله الضوابط تهدف عادًة إلى وضع المادة في صورة تتعدد فيها 
كما أنّها تهدف إلى وضع المادة في صورة منظمة . مستويات السهولة والصعوبة وتتدرج
الأساسية لتعليم  تحقق أهداف تعليم اللغة وتعلمها، وهله الضوابط خاصة فقط بالمواد 
كضوابط للمواد التعليمية التالية للمرحلة الأساسية، تل، الد لا اللغة حيث قد لا تصلح  
. نستطيع أن نتحدث عنها في مثل هله الورقة، وإنما نقدم فقط هله المرحلة كمثال
 :وتشمل هله الضوابط عدة أمور نعرضها فيما يلي
 المفردات )1
اء ثروة تست دم عملية ضبط المفردات في مواد تعليم اللغة لتمكين المتعلم من بن 
من الكلمات الفعالة، فالحرص على ضبط عدد المفردات المقدمة، وضبط مدى حسيتها 
وفي ضوء . وتجريدها، وتكرار هله المفردات يؤد  عادًة إلى تثبيتها وسهولة است دامها
أن : هلا لا بد من أن تراعى عدة أمور لتحقيق ضبط محكم للمفردات، من هله الأمور
وًلا ومناسبًا لتقديم النص اللغو  المطلوب، وأن تقدم الكلمات يكون عدد المفردات معق
المحسوسة على الكلمات المجردة، وأن تكرر الكلمات عددًا من المرات لتثبيتها، وأن يتم 
تعرف الكلمة ومعناها في آن واحد، وأن تخصص تدريبات معينة للمفردات من حيث 
خاصة في ميدان تعليم اللغة العربية إلى  تعرفها ونطقها وفهم معناها، كما ينبغي الالتفات
 .الترادف والاشتقاق وظلال المعنى
 الأصوات )2
ليس هناك خلاف على أن أهمية تعلم الأصوات في تعلم أ  لغة تعلمًا فعالا ً 
ولارتباط الأصوات عادًة بحروف اللغة نجد أن الاتجاه الصحيح لتعليمها يشمل صوت 
وعادًة ما تكمن مشاكل . متصلة في سياقها اللغو الحرف وشكله، ثم الحروف وأصواتها 
هلا الجان  في تحديد عدد الأصوات الل  ينبغي أن يقدم، وم  ينبغي أن يقدم، وأ  
 .الطرق الد يمكن أن تقدم الأصوات بشكل فعال
وهناك اتجاهات ومداخل كثيرة لتقديم أصوات اللغة إلا أن أكثرها شيوعا ًوقبولا ً 
ء من المادة قبل الدخول في تراكي  اللغة، وأحياًنا يأخل هلا الجزء هو استقلالها بجز 
وبصرف النظر عن المدخل الل  ينبغي أن يعالج . المستقل شكل البرنامج الصوتي الكامل
 : به الجان  الصوتي ينبغي أن نؤكد على عدة أمور وهي 
 .أن يخصص للجان  الصوتي جزء خاص في المادة التعليمية . أ
 .الجزء شكل البرنامج المنظم لتعليم الأصواتأن يأخل هلا  . ب
 .أن يتكامل هلا البرنامج الصوتي مع بقية عناصر مادة تعليم اللغة . ج
 .أن تعالج الأصوات في هلا البرنامج بشكل واضح ودقيق . د
 اللغويات )1
بالرغم من وجود مجموعة من الضوابط التربوية على الجان  اللغو  يمكن أن  
المواد الأساسية لتعليم اللغة إلا أنّها عادًة لا تست دم بشكل تست دم عند إعداد وتأليف 
من بين هله الضوابط ضرورة الاستفادة من نتائج الدراسات والبحوث اللغوية . دقيق
الحديثة في وضع المواد التعليمية لتعليم اللغات ويهمنا هنا أن نلف  النظر إلى أن المقصود 
لد ينبغي أن تست دم في المادة حيث يج  أن باللغويات هنا فقط التراكي  اللغوية ا
أن تستمد هله التراكي  من التراكي  الشائعة، : نؤكد فيها على الجوان  التالية وهي
وأن تتجه في المادة من البسيط إلى المعقد، وأن يتناس  المعقد منها مع قدرات الدارسين، 
اللغة في إجمالها مصطنعة،   وأن تست دم الأنماط اللغوية بشكلها الطبيعي بحيث لا تبدو
 .كما ينبغي أن تعالج هله التراكي  بشكل يبرزها في المادة ويلف  نظر الدارس إليها
 المفاهيم والمضامين الثقافية )4
إن تنمية المفاهيم والمضامين الثقافية تتصل اتصاًلا مباشرا ًفي برنامج تعليم اللغة  
وهله . يمكن تحصيلها من المادة التعليميةبالمعاني والمعلومات والمعارف والأفكار الد 
عملية مهمة في تعلم اللغة حيث برز الوعي بأن المفاهيم الثقافية المتضمنة في المواد 
التعليمية من حيث عددها ومستوى حسيتها أو تجريدها ومعنويتها لها دور كبير جدًا في 
 .مساعدة المتعلم أو إعاقته عن تعلم اللغة
  الأسلوب  )5
يتصل بالجان  الأدبي من اللغة، أ  أن الضوابط المتصلة بالأسلوب وهو ما  
فالمستوى الأدبي . هي تل، الد تست دم لضبط الملامح الأدبية لمحتوى المادة المقدمة
للمحتوى الل  يقدم في مرحلة أساسية لتعليم اللغة العربية لا ينبغي أن يكون رفيعًا وإلا 
 . المفردات والتراكي  والمفاهيمتعارض هلا مع ما وضعنا من ضوابط في
 
 الوضوح والانقرائية : ثالثا ً 
نعني بالوضوح هنا السهولة والفاعلية في المادة المتعلمة وهما أمران مهمان في  
 : 82والوضوح في المواد المطبوعة عدد بعدة عوامل من أهمها. تحديد سرعة التعلم
اسية أن يكون الحجم إلى حجم حروف الطباعة، ويفضل عادًة في المواد الأس )1
 حد ما كبيرا ًوواضحا ً
نوع الخط، ويفضل أن يكون خط النسخ المست دم في الكلمة العربية  )2
 المطبوعة
 المسافات بين الأسطر، ويستحسن أن تكون المسافات واسعة ومرعة )1
 طول السطر المطبوع، وعادًة ما يخضع هلا لأعمار الدارسين ومستوياتهم )4
                                                          
  
 15-45. ، ص، نفس المرجعرشد  أحمد طعيمةو  محمود كامل الناقة  
ق الصفحة المطبوعة، ويستحسن في هله الحالة أن انعكاس الضوء عن طري )5
 يكون الورق قليل اللمعان
أما الانقرائية فتحدد بأشياء كثيرة تتضمن نوع المفردات والتراكي ، وطول  
الجمل وقصرها، وطول الفقرات وتنظيمها، ونوعية الفكرة، والصور والرسوم التوضيحية، 
إلخ، وهو ما تناولنا بعضه في … القصصيوطريقة التناول كالسرد والحوار والأسلوب 
 .هله الدراسة
 المحتوى المعرفي : رابعا ً 
حيث ينبغي أن يكون المحتوى المعرفي متصًلا بخبرات الدارسين وأغراضهم،  
وذل، لأن تنمية الميول والاحتفاظ بها يتطل  أن يكون المحتوى ذا معنى ودلالة بالنسبة 
لهم وأن يتصل بما يعرفون أو يودون معرفته ح  للدارسين، وأن يتحرك من المألوف 
كما ينبغي أن تكون المعارف كافية للاست دام، . يمكنهم فهمه وتصديقه واست دامه
والكفاية هنا تعني كم المحتوى وفائدته للدارسين ومناسبته لخلفياتهم العلمية وخبراتهم 
دقيق، فطريقة العرض وفي هلا السياق يج  أن تقدم المعارف بشكل واضح و . الثقافية
ونمطه ضروريتان للوضوح والقبول من الدارس، هلا بجان  مراعاة عوامل الدقة والحداثة في 
 .المعلومات
 مناسبة المادة وقابليتها للتدريس : خامسا ً 
 المناسبة . أ
وهي تعني مناسبة المادة لتحقيق الأهداف الد وضع  من أجلها، ومناسبتها  
لمهارات اللغة، وأن تتمشى مع الأغراض والأهداف الد وضع  من لتحقيق تعلم فعال 
أجلها، وأن تعطي كل أوجه برنامج تعلم اللغة، وأن تكون اقتصادية في الوق  الل  
تستغرقه والتكلفة المادية والجهد الل  تتطلبه من المعلم والتلميل، وأن تكون فعالة في 
ستفادة من نتائج الدراسات والبحوث في كما ينبغي الحرص على الا. تعليم اللغة بنجاح
ميدان تعليم اللغات، وأيضًا الحرص على تجري  المادة وتقويمها وتعديلها في ضوء نتائج 
 .التجري 
 القابلية للتدريس . ب
ونعني بالقابلية للتدريس مدى اتفاق المادة مع مبادئ التدريس الجيد، ومدى  
وتزويد المتعلم بثروة لفظية غنية، ومدى تمكينها ما تؤديه من الاستمرار في تنمية المهارات، 
للدارس من التعامل باللغة شفويا ًوتحريريا،ً ومقابلتها للفروق الفردية في القدرات والمهارات 
والحاجات والميول، كما يدخل في هلا السياق مدى تنوعها وثراء ما تقدمه للمعلم من 
 .اقتراحات تعينه على التدريس
دئ التربوية الد لا يمكن إغفالها عند إعداد المواد التعليمية وهناك بعض المبا 
 :الأساسية ومنها
 الأهداف )1
ذل، أنه ينبغي أن تنطلق المادة التعليمية من أهداف تعليمية محددة تتصل  
بكل مهارة من مهارات اللغة، على أن تكون هله الأهداف مصاغة صياغة سلوكية 
 .، ويسهل معها أيضا ًقياسها لدى المتعلميسهل معها اختيار المادة التعليمية
 
 
   التدريبات والاختبارات )2
حيث لايتصور وضع مادة تعليمية أساسية دون أن تتضمن مجموعة من  
التدريبات المتنوعة الد تتناول جميع المهارات المقدمة وتعمل على تنميتها وتثبيتها 
تحصيل الدارس وتكشف عن واست دامها، وأيضًا مجموعة من الاختبارات الد تقيس 
والحديث التفصيلي عن أنواع التدريبات وأنماطها وفنياتها حديث . مدى تقدمه في التعلم
 .يطول ليس هلا مكانه
 الوسائل التعليمية   )1
عادًة ما تقاس جودة المادة التعليمية بمقدار ما تقدمه من وسائل تعليمية تعين  
ما تسمح للمعلم باست دام هله الوسائل على التعلم وتساعد على فاعليته، وبمقدار 
ومن نافلة القول أن نتحدث عن أهمية الوسائل التعليمية . وبإضافة وسائل جديدة
 .واست دامها في التعلم
 المصاحبات )4
ونقصد بها ما يصاح  المادة التعليمية الأساسية في الكتاب من تسجيلات  
وهله المصاحبات تعتبر . شد المعلمصوتية، وكراسات التطبيقات، والمعاجم الأساسية، ومر 
جزءًا مهمًا ومكمًلا للمادة الأساسية الأصلية، وإهمالها يعتبر نوعًا من القصور في إعداد 
 .المادة التعليمية وفي شمولها وكفايتها
 واضعو المادة التعليمية )5
وهنا يفضل عادًة أن يشترك في وضع المادة التعليمية خبراء في اللغويات وفي  
اع والثقافة، وفي علم النفس والتعلم والمناهج والمواد التعليمية، وأيضًا خبراء في الاجتم
 92.الوسائل التعليمية وفن إخراج الكت ، بل وأيضا ًمدرسون أكفاء
 الجان  اللغو : رابعا ً 
تعد المادة التعليمية أساسًا لتعليم اللغة، واللغة نظام، بل عندما نحللها سنجد  
م، إنّها في الحقيقة نظام النظم، فنحن أوًلا نجد نظام الأصوات، الل  أنّها أكثر من نظا
. ، الل  يؤد  بدوره إلى نظام البنية أو التركي )الكلمة(يتكون منه نظام الأشكال 
                                                          
  
 74-65. ، صالمرجعنفس  ، ،رشد  أحمد طعيمةمحمود كامل الناقة و  
 
للل، فنحن عندما نشرع في رابع هو نظام . وهله الأنظمة الثلاثة تؤد  إلى نظام المعنى
التعليمية نحتاج لتحليل كامل لهله الأنظمة المتعددة، تحديد ما نود أن نختار منه المادة  
 : هلا التحليل الل  يمكن أن يقدم لنا ما يلي
 أصوات اللغة )1
 أهم الأصوات ذات الدلالة )2
الأصوات المفردة، والأصوات عندما تقترن في الظهور، والتغيرات الد تحدث فيها  )1
 عندما تترابط وتتلاحق
 )الكلمات(أهم الأشكال  )4
 شكال وتلاحقها وكيفية هلا الترابطترابط الأ )5
 )التراكي (أهم أنماط ومستويات التنظيم الد تظهر فيها هله الأشكال  )6
كيفية ترابط كل هله العناصر والتنظيمات السابقة بحيث تحمل خبراتنا في  )7
  51).الدلالة(وحدات من المعنى
 هاطرق تعليممفهوم العامة عن قواعد النحو و  )1
 تعريف قواعد النحو  ) أ
قواعد يعرف بها كما سبق البيان، أّن علم النحو هو العلم الل  يبحث عن  
أحوال أواخر الكلمات العربية الد حصل  بتركي  بعضها مع بعض من إعراب وبناء 
                                                          
  
 16. ، صالمرجعنفس  ،رشد  أحمد طعيمةمحمود كامل الناقة و  
وبمراعاة تل، الأصول عفظ الّلسان عن الخطأ في الّنطق ويعصم القلم عن . وما يتبعهما
 11.الزّلل في الكتابة والتحرير
ولدت هله القواعد . نحو هو قواعد اللغة الد ولدت بعد إدخال اللغةعلم ال 
وللل،، تعليم علم النحو لكى يستطيع المست دمون . بسب  أخطاء في است دام اللغة
يكت  بشكل يقرأ و (ا جيدا من ناحية الكتابي أن يقدموا تعبيرات اللغة ويفهمه
أن عفظ الطلاب القواعد لا يكفى ). يتكلم صحيصا(أو من ناحية الكلام ) صحيص
النحوية في تعّلمها فحس ، بل وج  عليهم أن يستطيعوا تطبيق تل، القواعد في القراءة 
قواعد النحو هو وسيلة إلى ضبط . والمحادثة وكتابة النص باللغة العربية بعد دراستهم
 .الكلام، وتصحيح الأسالي ، وتقويم اللسان
 :قواعد ما يأتىومن الأغراض الى ترمى إليها دروس ال 
تساعد القواعد في تصحيح الأسالي  وخلوها من الخطأ النحو اللى يله   -
بجمالها، فيستطيع التلميل أن يفهم وجه الخطأ فيما يكت  فيتجنبه، وفي ذل، 
 .اقتصاد الوق  والمجهود
تحمل التلميل على التفكير، وإدراك الفروق الدقيقة بين التراك  والعبارات  -
 .والجمل
                                                          
  
 7-6. ، ص) -دار الكت  العلمية،: بيروت( الأساسية لّلغة العربية القواعدالهاشمّى، السيد أحمد  
المادة اللغوية للتلاميل، بفضل ما يدرسونه ويبحثونه من عبارات وأمثلة تنمية  -
 .تدور حول بئتهم، وتعبير عن ميولهم
عدد المعلم المهارات مراد تنميتها، والأسالي  المتنوعة ال  يتم است دامها عند  -
 21.تدري  التلاميل على هله المهارات
 .تابةتدري  التلاميل على ضبط لغتهم حديثا وقراءة وك -
 .القدرة على اكتساب الخطأ اللغو  عند مشاهدته مكتوبا، نظرا، سماعه أدنا -
إثراء ثروة الطلاب اللغوية بما يكتسبوه من مفردات وتراكي  من خلال النصوص  -
 .ال  تست دم في الدروس والتطبيقات والتمرينات
كي ، تنمية القدرة على التفكير السليم، بما عققه لدراسته من تحليل الترا  -
 11.والاستقراء و القياس
 تهاطرﻕ تدﺭيس ﺍلقوﺍعد ﻭﺃساليبها ﻭﺇجرﺍﺀﺍ ) ب
 من أكثر هله الطرق شيوعا الطريقة السياقية والطريقة الإستقرائية 
 ﺍلطريقة ﺍلقياسية )1
ﺓ ﺃﻭ ﺍلتركي  ﻭفيها تقدﻡ ﺍلقاعد ،)ﺍلشرﺡ ﺍلنحوﻱ ( ﺇلى ﺍسترﺍتيجية  ﻭهي تميل 
ﺍلتدﺭي  ثم تترﻙ لهم فرصة كافية لمماﺭسة ﺍلقاعدﺓ ﺍلجديدﺓ ﻭ ،ﺍللغوﻱ ﺍلجديد للطلاﺏ
                                                          
  
، )مكتبة مصر، دون سنة: القاهرة(القراءة المبتدئين، أساليبه وأساسه النفسية والتربوية  تعليم، محمد محمود رضوان 
 152-252. ص
  
 181.، ص)سنةدار النفائس، دون : لبنان( خصائص العربية وطرائق تدريسهانايف مححود معروف،  
ﻭتعتبر هله ﺍلطريقة ﺫﺍﺕ فعالية كبيرﺓ جم عرﺽ ﺍلموضوعاﺕ  ،عليها جم ﺃمثلة ثم تعميمها
ﺍلشاﺫﺓ ﻭﺍلصعبة من ﺍلقوﺍعد ﺃﻯ تل، ﺍل  يصع  على ﺍلطلاﺏ ﺍكتشافها عن طريق 
م ناجح توفير ﻭق  ت دﺍﻡ معلﻭتستطيع هله ﺍلطريقة باس ،لمقاﺭنة ﻭﺍلاستنتاﺝﺍلتحليل ﻭﺍ
ثم محاﻭلة  ،للين يميلوﻥ ﺇلى معرفة ﺍلقاعدﺓ ﺃﻭلاكما ﺃﻥ هناﻙ بعض ﺍلطلاﺏ ﺍ ،ﺍلطال 
 .ترجمتها ﺇجرﺍئيا ﻭﺍلاستفاﺩﺓ منها جم ﺇعطاﺀ جمل جديدﺓ
 
 
 :ﻭتتبع هله ﺍلطريقة مجموعة من ﺍلإجرﺍﺀﺍﺕ هي 
 .عرﺽ ﺍلعباﺭﺓ ﺃﻭ ﺍلعباﺭﺍﺕ ﺍل  تنص على ﺍلقاعدﺓ ﺃﻱ صياغة ﺍلقاعدﺓ -
 .يد عينة من ﺍلأمثلة ﺍلدﺍلة على ﺍلقاعدﺓيقوﻡ ﺍلطلاﺏ بترﺩ -
يترﻙ ﺍلمعلم فرصة كافية لكي ينظر ﺍلطال  جم ﺍلأمثلة ﺍلمقدمة ﻭيماﺭسها ح   -
 .ﺍلهانويتمكن من صياغة ﺃمثلة جديدﺓ على م
 ﺍلطريقة ﺍلاستقرﺍئية )2
ﻭفيها يقدﻡ ﺍلمعلم للطلاﺏ مجموعة ، ﻭهي تميل ﺇلى ﺍلمدخل ﺍلموقفي ﺃﻭ ﺍلسياقي 
قرﺍﺀﺓ ﺍلأمثلة ﻭﺍلتدﺭي  عليها يوجه ﺍلطلاﺏ ﺇلى  ﻭبعد، من ﺍلأمثلة تتضمن ﺍلقاعدﺓ
ﻭهله ﺍلطريقة تصلح , ﺍستنتاﺝ ﺍلتعميم ﺍللﻯ لاحظوه من خلاﻝ ﺍلأمثلة ﻭمن ثم ﺍلقاعدﺓ
 .ﺓذﻭبشكل فعاﻝ مع ﺍلقوﺍعد ﺍلبسيطة غير ﺍلصعبة ﺃﻭ ﺍلشا
ﻭمن مميزﺍﺕ هله ﺍلطريقة ﺃﻥ ﺍلطال  يشترﻙ جم ﺍست دﺍﻡ ﺍلقاعدﺓ ﻭصياغتها  
ﻭللل، يصبح ، كتابة ﺍلجمل ﺍلمتضمنة للقاعدﺓونه يماﺭﺱ ﺍللغة فعلا من خلاﻝ قرﺍﺀﺓ ﻭﺃ
 .ﺍلتعميم مفهوما لديه ﻭﺫﺍ ﺩلالة
تستغرﻕ ﻭقتا طويلا ﺃكثر من ﺍلطريقة ﺍلقياسية أنّها  ﺃما ما يؤخل عليها فهو 
بالإضافة ﺇلى ﺃﻥ بعض ﺍلطلاﺏ يفضلوﻥ معرفة ﺍلقاعدﺓ ﺍلغوية ﺃﻭلا قبل مماﺭسة ﺍلأمثلة 
 .عليهاﺍلدﺍلة 
 :ﻭتتمثل ﺇجرﺍﺀﺍﺕ هله ﺍلطريقة جم ﺍلخطوﺍﺕ ﺍلتالية 
عرﺽ مجموعة من ﺍلأمثلة ﺍلمحكمة ﺍلصياغة ﺃﻭ ﺍلاختياﺭ بحيث تبرﺯ ﺍلتركي   -
 .ﺍلجديد بشكل يمكن ملاحظته
ﺇجرﺍﺀ مماﺭسة شفوية لهله ﺍلأمثلة كأﻥ يقرﺃها ﺍلطلاﺏ ﻭيناقشهم ﺍلمعلم جم  -
 .معانيها ﻭترﺍكيبها
 .ﻁ ﺍلسابقﺍست رﺍﺝ ﺍلتعميم ﺍللﻯ يبرﺯ من خلاﻝ ﺍلنشا -
 .صياغة ﺍلمعلم للقاعدﺓ -
ﻭمن ضوﺍبط هله ﺍلطريقة حسن ﺍختياﺭ ﺍلأمثلة ﺍلنموﺫجية ﻭﺍلانتقاﻝ من ﺍلمعلوﻡ  
ﻭحسن ﻭضع ﺍلأسئلة ﻭصياغتها , ﻭﻭضع هله ﺍلأمثلة جم سياﻕ له ﺩلالة، ﺇلى غير ﺍلمعلوﻡ
 .بشكل يساعد ﺍلطلاﺏ ﻭيقوﺩهم ﺇلى ﺍست رﺍﺝ ﺍلتعميم ثم ﺍلقاعدﺓ
ا ﺃﻥ يست دﻡ من ﺍلوسائل ﻭﺍلأسال  ما يعينه ﻭعلى ﺍلمعلم جم هله ﺍلطريقة ﺃيض 
على ﺇجرﺍﺀ تعميم ﺍلقاعدﺓ مرﺓ ثانية على ﺃمثلة جديدﺓ كأﻥ يست دﻡ ﺍلسبوﺭﺓ 
ﻭﺍلملصقاﺕ ﻭﺍلصوﺭ ﻭﺍلرسوﻡ ﻭجهاﺯ عرﺽ ﺍلشرﺍئح ﺃﻭ جهاﺯ ﺍلعرﺽ ﺍلعلوﻱ ثم 
 41.ﺍلخ...ﺍلتدﺭيباﺕ ﺍلنموﺫجية ﻭﺍلنمطية ﻭﺍلتدﺭيباﺕ ﺍلتحريرية
 
 ة العربيةتحليل كتاب درس اللغفئات  .7
هله . 51ر رئيسيعنصكتحليل كتاب درس اللغة العربية  فئات بعض يجد  
 :العناصر هي
 الإخراج )1
ويقصد بلل، الوصف الماد  للكتاب والشكل الل  صدر فيه، وعلى وجه  
حجم الكتاب وشكل الغلاف ونوع التجليد والورق  :التحديد يتناول عّدة أمور منها
                                                          
  
: مكة المكرمة( طرق تدريسه، مداخله، أسسه –للناطقين بلغات أخرى -تعليم اللغة العربية ، محمود كامل الناقة 
 111-411.، ص)1891، جامعة أم القرى
  
 21-61. ، صالمرجع السابق ،رشد  أحمد طعيمةو  محمود كامل الناقة 
وفهارسه وملحقاته، وعناوين الدروس، وبعض البيانات والطباعة ومقّدمة الكتاب، 
 .الأخرى
 طبيعة المقرر )2
ويقصد بلل، الحديث عن العلقة بين الكت  وخصائص المقررات الدراسية  
خصائص الدارسين : الد ألف  لها، وعلى وجه التحديد نتناول الحديث عّدة أمور منها
الكتاب، والمنطلقات الد يستند إليها  ونوع البرنامج، والمّدة الزمنية المقترحة لتدريس
 .تأليف الكت  وتصور المؤلفين لطبيعة عملية تعليم اللغة
 أسس إعداد الكتاب )1
ويقصد بلل، الحديث عن العمليات والإجراءات الد قام بها المؤلفون لإعداد   
كتبهم قبل إخراجها في شكلها، النهائي وطرحها للاست دام في فصول تعليم اللغة 
ونتناول بالحديث هنا عّدة أمور منها الدراسات الد أجري  كأسس لتأليف . يةالعرب
الكت ، وأسس اختيار النصوص والمواقف اللغوية، وأنواع قوائم المفردات الد تم  
 .الاستعانة بها، والمراحل الد مّر بها تجري  الكتاب
 لغة الكتاب )4
، سواء من حيث نوع ويقصد بلل، الحديث عن البناء اللغو  لمادة الكتاب 
أو من حيث صحة اللغة المعلمة، أو من حيث ) فصحى، معاصرة، عامية(اللغة المعلمة 
اللغة البسيطة المست دمة، أو من حيث مدى الاسفادة بالخلفية اللغوية السابقة لدى 
 .المدرسين
 طريقة التدريس )5
درس لا الكتاب المدرسي عدد طريقة التدريس أو على الأقل يوحى بها، والم 
يمل، إلا أن يتأثر بطريقة التعليم الد يمكن أن تتمشى مع الكتاب المدرسي والطال  
 .بدوره لا يمل، إلا إلا أن يتأثر بطريقة التعلم الد تستفاد من طريقة الكتاب المدرسي
: والحديث عن طريقة التدريس في الكتاب يتطّل  أن نتناول عّدة أمور منها 
هل ّﰎ تقديمها في شكل وحدات دراسية أو في شكل محاور تدور . ميةتقديم الماّدة التعلي
حولها أنشطة الكتاب أو في شكل نصوص قرائية أو غيرها؟ ومن هله الأمور أيضا نوع 
 .طريقة التدريس وعناصره الدرس والكتابة الصوتية وتدرج المادة التعليمية والفرق الفردية
 تدريس النحو  )6
النحو فئة من الفئات الرئيسية عند تحليل كت  تعليم اللغة تعتبر طريقة تدريس  
ييدأ تدريس النحو، وأسس اختيار موضوعات  ونتناول هنا عّدة أمور منها م . العربية
وطريقة تدريس القواعد النحوية وتوظيف التراك  : النحو وتقديم المصطلحات النحوية
 .الجديدة
 المفردات )7
دات عّدة أمور منها عدد المفردات الد يشتمل ونتناول عند تحليل عنصر المفر  
عليها الكتاب، و عدد المفردات الجديدة في كل درس وموقع تقديم المفردات و الكتاب 
عرضها، و نوع المفردات، والتدري   على المفردات الجديدة، ومدى شيوع المترادفات 
 .والمتضادات في الكتاب
 التدريبات اللغوية )8
لغة تعليمات : عدد من الأمور منها التدريبات اللغويةونتناول عند تحليل  




 المحتوى الثقافي )9
اللغة وعاء الثقافة ولا يمكن للقائم بتحليل كت  تعليم اللغات أن يغفل  
والحديث عن المحتوى الثقافي يقتضى . الثقافي الل  يتناوله الكتابالحديث عن المحتوى 
طريقة تقديم المفاهم الثقافية، والنماذج الثقافية القديمة ومدى : يتناول عّدة أمور منها
است دام الأسماء العربية والانطباع العام الل  يخرج به الفقارئ عن الثقافة العربية ومدى 
 .يةالارتباط بالثقافة الإسلام
 معيار تقديم ومحتوى كتاب الدرس .8
 معيار تقديم كتاب الدرس  ) أ
 :في تقويم تقديم كتاب الدرس، هناك خمس النواحى لابد أن نّهتّم بها، وهي 
 تنظيمة التقديم  )1
لابّد لكتاب الدرس أن يشتمل على كمال تقديم كتاب الدرس ما يترك  من 
 .عناصر كتاب الدرس كما سبق بيانه
 ترتي  التقديم )2
تقديم كتاب الدرس لابّد أن يطابق بطريقة الإستقرائي أو القياسي ويقّدم 
المحتويات من سهولتها إلى صعوبتها، ومن البسيط إلى المرّك ، وغير رسمي إلى 
رسمي، وتقديم المواد الأساسية اللازمة قبل تقديم المواد الرئيسية ح  أن 
 .يستطيع الطلاب أن يفهم الدروس جيدا
 المتوازن بين الأبواب  )1
شرح الماّدة بين الأبواب و بين أجزاء الأبواب فيه مقّدما بالاهتمام على معايير 
 61.الكفاءة والكفاءة الأساسية
 استعمال اللغة في كتاب الدرس  )4
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مؤشرات  في استعمال اللغة في كتاب الدرس لابد أن يهتّم مؤشرات أربعة 
 :فيما يلي
بمستوى نموة الطلاب، مستوى نموتهم في مطابقة استعمال اللغة  )1(
 الثقافة كان  أم في الإجتماعية والعاطفية
است دام اللغة التواصلية، والفكرة المقّدمة في المواد قادرا على أن  )2(
 .يفهمها
 .قاعدة اللغة المست دمة فيه يرجع إلى القواعد الصحيحة )1(
 .اختيار المفردات الصحيحة )4(
 :تعليام اللغة العربياة، هيمباادئ اختيار المفردات في كت  
 
 مبدأ الشيوع -
ويقصد به المفردات الأكثر شيوعا من غيرها جم الإستعمال اليومى وجم 
ولقد تطورت دراسات الشيوع وكثرت القوائم فيها  .الكتابات المعاصرة
وذل، بوصفها مبدءا لتحديد الكلمات الأكثر فائدة لمتعلم اللغة 
 .الأم الأجنبية بل وأيضا لمتعلم اللغة
 مبدأ الشمول -
ويقصد بالشمول هنا أن تتضمن المفردة الواحدة معانى متعددة بحيث 
تغنى كلمة عن تعلم عدد كبير من المفردات اللغوية مثل كلمة فاكهة فهى 
ولكن الاعتماد كلية على هلا المبدأ  ) الموز –التفاح  –البرتقال )  تشمل
 .قد يؤدى إلى ظهور مشكلات
 مجال استعمال اللغة مبدأ الانتشار أو -
ويقصد به مكان استعمال الكلمة مع كلمات مختلفة ، فكلمة 
المنزل  –الكتاب ) تستعمل مع كلمات كثيرة مثل (يبيع –يشتر  ) مثل
فالأخل بمبدأ استعمال الكلمة جم مجالات  (الطعام –السيارة  –القلم  –
 .متعددة أمر ينبغى مراعاته عند اختيار المفردات
 
 لملاصقةالقرب وا -
سورة،  : ويقصد بهلا الكلمات ال  تكون قريبة جم حياة الطال  مثل
كتاب، زميل، معلم، منهج، مقرر، فقد تكون أمثال هله الكلمات 
ليس  شائعة ولكنها قريبة للطال  يست دمها باستمرار ومن ثم ينبغى 
 .مراعتها
 الاشتراك -
بعض المفردات، مثل ويقصد به اشتراك اللغة العربية مع لغة الدارس في 
اشتراك اللغة العربية مع اللغة التركية أو الفارسية في بعض الكلمات، ومن 
ثم عسن اتخاذها مدخلا لتعليم العربية في الدروس الأولى إذا كان 
 .الدارسون من أبناء هله اللغة
 مبدأ الكلمات الحقيقة ثم الجازية -
بغى تقديم الحقيقة قبل المجاز، اللغة العربية مليئة بالمجاز، وحين الاختيار ين
لأن الكلمات المجازية تحتاج إلى عمق جم الفهم الأمر اللى لم يبلغه بعد 
دارس اللغة العربية ومن ثم ينبغى الأولية جم المفردات للحقيقة ثم الانتقال 
 .إلى المجاز
 
 فصاحة الكلمة -
ويقصد بلل، الحرص على تقديم المفردات ال  تتوافر فيها شروط 
 :فصاحة وال  منهاال
الخلوص من تنافر الحروف ، لأن تنافر الحروف يمثل مشكلة جم  ) أ
 .النطق
 .الخلوص من الغرابة والوحشة  ) ب
 .الخلوص من الابتلال للكلمة كأن تكون كلمة سوقية أو غير ذل، ) ج
 مبدأ سهولة نطق الكلمة وكتابتها -
أو من البديهى أن مفردات اللغة ليس  على درجة واحدة من السهولة 
الصعوبة جم النطق أو الكتابة، ومن ثم فإنه قد يلاحظ أن بعض 
الكلمات قد تكون شائعة ولكن يكون نطقها صعبا، ويشكل عقبة أمام 
الدارس ومن ثم فإنه ينبغى تجنبها رغم شيوعها خاصة في المستويات 
: المبتدئة لدارسى العربية من غير أبنائها، وللا فينبغى أن نقرر حقيقة هي 
ليس كافيا جم اختيار المفردات شيوعا بل إلى جان  الشيوع ينبغى أنه 
مراعاة اختيار المفردات ال  لا يشكل نطقها أو كتابتها عقبة أمام 
 .الدارسين
 مبدأ التدرج والتنوع والتكرار  -
ويقصد بالتدرج هو تقديم المفردات اللغوية الأكثر شيوعا واست داما 
هو تقديم المفردات اللغوية المتنوعة من  كما يقصد بالتنوع  وأيضا الأكثر،
 .حيث اسميتها وفعليتها وحرفيتها بمعدل من التوازن والتعادل بينهم
 مبدأ دلالة الكلمة -
ومعنى دلالة اللفظ تحديد مدلوله اللغوى، وارتباط حروف الكلمة بما تدل 
 .عليه من معان، أو هو ربط الصورة اللهنية للكلمة بالصورة الحسية لها
 بدأ الثقاجمالم -
جهاد : ( ويقصد بهلا المبدأ اختيار المفردات ذات الإعاء الثقاجم فكلمة 
 71مرتبط بالثقافة الإسلامية) الشعائر  –الإسلام  –صوم  –زكاة  –
 إخراج كتاب الدرس   )5
 حجم ﻭمقاﺱ ﺍلكتاﺏ ) أ(
 .ﺍلكتاﺏ حجمتفاق الحصر لأمناسبة با -
 :على ثلاثة أصناف ﺍلكتاﺏ حجمحصر أ بشكل عام،
 .سم أو أقل من ذل، 41 × 12قطع صغير وهو ما كان حجمه تقريبا  )1
سم أو أقل من  81 × 42قطع متوسط وهو ما كان حجمه تقريبا  )2
 .ذل،
سم أو يزيد عن  12 × 82قطع كبير وهو ما كان حجمه تقريبا  )1
 81.ذل،
 .ﻭﺍلحمل ﺍلتدﺍﻭﻝ قابلية في ﺃثر له يرفالكتاﺏ ﺍلكب
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 121-421
  
 48. ، صالمرجع السابق ،رشد  أحمد طعيمةو  محمود كامل الناقة 
؛ مقاﺱ ﺍلصفحة، لأنه يؤثر في ﺍلكتاﺏبمحتوى حجم ﺍلكتاﺏ  مناسبة -
ﺍختياﺭ مقاﺱ ﺍلصفحة يؤثر في ﺍلمعايير ﺍلأخرﻯ ﺫﺍﺕ ﺍلعلاقة مثل مقياﺱ 
 91.ﻭمقاﺱ ﺍلهوﺍمﺶ، ﺍلمسافة بين ﺍلأسطر، طوﻝ ﺍلسطر، ﺍلحرﻑ
 ﺍلغلاﻑ ) ب(
ﻭهو في ضوﺀ تحديد محتوياته ، يشكل غلاﻑ ﺍلكتاﺏ ماﺩﺓ مساعدﺓ في ﺍلتعلم
. ﺃﻭ عن قسم من ماﺩﺓ ﺍلكتاﺏ، موضوﻉ ماﺩﺓ ﺍلكتاﺏ ﺇنما يعبر عن، ﻭﺃشكاله ﻭﺃلوﺍنه
كتاب الدرس؛ ﻭقتا طويلا لإخرﺍﺝ غلاﻑ  -ﺃحياناﹰ  -ﻭيمضي ﺍلمؤلفوﻥ ﻭﺍلمصمموﻥ 
ﻭلما فيه من مل صاﺕ ضوئية ﻭصوﺭية تشكل ، لما فيه من مسئولياﺕ جاﺫبة للتعلم
للﺍ لا ينبغي ﺍلتساهل في ﺍختياﺭ شكل ﺍلغلاﻑ من منطلق ﺃنه ، مؤثرﺍﺕ بصرية مهمة 
  54.ﺇلا قطعة من ﺍلوﺭﻕ تحمي محتوياﺕ ﺍلكتاﺏ ليس
من ﺍلمعايير ﺍلد يمكن من خلالها ﺍلحكم على جوﺩﺓ  كر بباﻭﻱ عدﺩﺍﻭقد ﺫ
 :غلاﻑ ﺍلكتاﺏ منها 
 .)ﺍلعناﻭين  /ﺍلأﺭضياﺕ /ﺍلصوﺭ( اصر ﺍلمكونة لتصميم ﺍلغلاﻑ ملاﺀمة ﺍلعن -
 .لاﻑ بالمضموﻥ ﻭﺍلمحتوﻯ ﺍلعلمي للكتاﺏﺍﺭتباﻁ تصميم ﺍلغ -
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مكتبة التربية العربي : الرياض(  المرشد في تأليف الكتاب المدرسي ومواصفاته، وإبراهيم الحارثي  منصور بن سلمة  
 942. ، ص)5552لدول الخليج، 
 .اصر ﺍلتصميم ﻭﺍلعنوﺍﻥ ﻭﺍلكتاباﺕنﺍلتوﺍﺯﻥ ﺍلشكلي ﻭﺍللوني بين ع -
 .كامل بين ﺍلعناﻭين ﻭﺃلوﺍﻥ ﺍلأﺭضياﺕﺍلتباين ﺍل -
 .ﻭجه ﺍلغلاﻑ مع ﺍلغلاﻑ ﺍلخلفي للكتاﺏﺍﺭتباﻁ تصميم  -
 14.مرﺍعاﺓ بعد ﺍلتكوين ﺍلأساسي للغلاﻑ عن حدﻭﺩ ﺍلقص  -
 خطوط الكتابة  ) ج(
لا يفضل ﺍلحرﻑ ﺍلأسوﺩ (لا يست دم أنواع الحروف المتعّددة والحروف الزينة  -
 )، وغيرهاﻭ، ه ، حيث تغلق ﺍلحرﻭﻑ ﺍلمفرغة مثل ﻡ ، dloBﺍلعريض 
 است دام الفصل الواضح بين الفقرات -
 معيار محتوى كتاب الدرس ) ج
 معايير اختيار المحتوى  .1
 ارتباط المحتوى بأهداف المنهج -
 أن يكون المحتوى صادقا وله دلالته -
 أن يراعى المحتوى ميول التلاميل -
 المحتوى فروق الفردية أن يراعى -
 المحتوى التوازن بين الشمول والعمقأن يراعى في  -
                                                          
  
، )9552, الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة: مصر( معيارية تصميم وإخراج الكتاب المدرسيمراد حكيم بباو ،  
 662.ص
 التلميلأن يرتبط المحتوى بالواقع الثقافي الل  يعيﺶ فيه  -














                                                          
  
 412.، ص( 6552، دار الفكر: بيروت) بناء المناهج وتخطيطها ،خرونآ  سليم ومحمد صابر  
 الدراسة السابقة . ب
 الإطار النظر في قد وجدت الباحثة البحوث العلمية السابقة لها الأهداف 
 :وتساعد هلا البحث
قسم تدريس اللغة العربية كلية علوم ) 6152( روسميانيالبحث الل  قام  به  .1
"  تح  الموضوع .التربية والتعليم الجامعة الإسلامية الحكومية سومطرة الشمالية
تأليف الحاج " النحويةالقواعد "تقديم اللغة العربية في الكتاب المقرر تحليل 
على المواد الموجودة في ذل، : إما نتائج من هلا البحث هي". برموهونان
من حيث التشكيلة، يكون ) أ: (الكتاب، است لص  الباحثة ثلاثة أشياء 
طاعة القارئين اختيار المّواد جم ذال، الكتاب موافقا بغرض تأليفه وطبقة استي
من حيث التدرّج، تكون المّواد مخطوطة بتبع على ) ب(وخصوصا للأّولين، لأّن، 
من حيث التقديم، تكون المّواد مبلوغة باست دام اللغة ) ج(نظام حسن، لأّن، 
فأّما محاسن .وطريقة التبليغ اّل  استهل بها القارؤون جم فهمها وخصوصا للأّولين
إعطاء مثال ) 2،ت دام لغة بسيطة وسهلة الفهماس) 1: ذال، الكتاب فهي
إعطاء الأمثلة واضحة على  ) 4، إعطاء تمارين شاملة) 1، للمناقشة في كل فصل
، مناقشة لاعمق ومفصل) 2، كمقدمة فقط) 1: وأّما مناقصه فهي. كل نقاش
 .لا تشمل صورة أو اللون) 4، تشمل سيرة المؤلفلا  )1
بكلّية التربية والتدريس بجامعة ) 1152(البحث الل  قام  به خزينة الحسنى  .2
تحليل كتاب "الإسلامية الحكومية سونن كالي جاجا يوجياكرتا تح  الموضوع 
والنتيجة " المطالة الحديتة تأليف الحاج محّمد يونس بطريقة كتابة درس اللغة العربية
ب فلابد أن يكون إختلافية ومن من هلا البحث هي أن النصوص في هلا الكتا
الحاجة أن هناك تعديلات من حيث ترتي  الأرقام والموضوع في كّل الماّدة 
والبحث عن قواعد اللغة العربية جيدا والإحتياج إلى الإصلاح في قضية ترتي  
 . المواد
بكلّية التربية والتدريس بجامعة ) 1152( شافق مقّفيبه  البحث الل  قام .1
 تحليل كتاب"كومية سونن كالي جاجا يوجياكرتا تح  الموضوع الإسلامية الح
تأليف محّمد طارق عزيز ونور الخالدية للّصف السابعة المدرسة  تعليم اللغة العربية
أّن هلا  والنتيجة من هلا البحث هي)" من ناحية الماّدة(الثانوية المحّمدية 







 نوع البحث . أ
است دم  الباحثة جم هلا البحث دراسة تحليل المضمون أو ما يسّمى بتحليل 
لأّن البيانات الموجودة جم هلا البحث كان  كّلها بيانات ، )sisylana tnetnoc(المحتوى  
أّن تحليل المضمون عند إيريينتو هو بحث متعمق جم محتوى الإعلام المكتوب أو   .وثيقية
الإعلام المطبوع جم الوسائل الجمهورية، وهو منهج علمّي لتعّلم الظاهرة والإست لاص 
 14.منها باست دام النصوص
 وقام  الباحثة بتحليل البيانات باست دام تقنيات تحليل المحتوى الوصفي
تحليل المحتوى الوصفي هو التحليل الل  يهدف إلى وصف .  )fitpirkseD isI sisilanA(
، أو اختبار العلاقة ولا يهدف إلى اختبار فرضية معينةتفصيلي لرسالة، أو نص معين، 
 44.تحليل المحتوى للوصف فقط، وصف الجوان  والخصائص من الرسالة. بين المتغيرات
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44
 74 .h ,dibI 
 naitilenePتكشافيومن حيث أهدافه، كان هلا البحث البحث الاس
البحث الاستكشافي هو البحث الل  أجرى بهدف استكشاف هله ).  )fitarolpskE
 54.الظاهرة الد كان  هدفا للبحث
) hcraeser yrarbil(ومن حيث موضوعه، كان هلا البحث البحث المكتبي 
البحث المكتبي أجر  به . بسب  موضوع البحث هو الكت  المتعلقة بمشكلة البحث
، إما في شكل كت  وسجلات وتقارير نتائج )المكتبات(باست دام الأدب  البحث
وُيسّمي أيضا البحث بحثا مكتبيا إذا كان البحث أراد أن يبحث  64.الدراسة السابقة
 74.ويجمع البيانات أو الماّدة ككتاب ووثيقة ومجّلة وجريدة
البحث  لأن موضوع هلا. ن النهج المست دم في هلا البحث هو النهج اللغو إ
تأليف الدروس العربية الجزء الثاني كتاب درس عناصر قواعد اللغة العربية الموجودة في  
 .الشيخ مصطفى الغلاييني
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 , )9002 ,irideK IRGP aratnasuN satisrevinU :irideK( naitileneP igolodoteM ,ojojtnuK 
 9 .h
64
 aynisakilpA nad naitileneP igolodoteM iretaM kokoP-kokoP ,nasaH labqI .M 
 11 .h ,)2002 ,ailahG :rogoB(
74
 12 .h,)4102 ,sserP US NIAI :nadeM( ispirkS nasiluneP naudnaP ,US NIAI 
 موضوع البحث . ب
تأليف الشيخ مصطفى  الدروس العربيةموضوع هلا البحث هو كتاب درس 
 .الغلاييني
 مصادر البيانات. ج
الحقيقي؛ المواد المست دمة كدعم البيانات هي ملكرة وصفية تناس  بالدليل 
 .إن مصادر البيانات تنقسم إلى قسمين، هما المصدر الأساسي والمصدر الثانو . البحث
 الأساسي المصدر .1
الد ﰎ ) rotaremune(الأساسي هو البيانات المأخوذة من الميدان  المصدر
المثال العمر، الحصول عليها عن طريق الملاحظة والمقابلات والاستبيانات، على سبيل 
 84.الاجتماعية والاقتصادية/ التعليم،المهنة، وغيرها يسمى البيانات الديمغرافية 
 المصدر الثانو  .2
الد ﰎ الحصول (المصدر الثانو  هو البيانات المأخوذة غير مباشرة وسائل وسيطة 
 94).أو الأطراف الأخرى/عليها وتسجيلها من قبل الوكالات ذات الصلة و
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 nemejanaM tesiR igolodoteM ,zdufhcaM iruhysaM nad  otnayirpuS inaS idamhA 
 191 .h ,)0102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( aisunaM ayadrebmuS
94
 491 .h ,dibI 
الدروس العربية للمرحلة كتاب درس إن المصدر الأساسي جم هلا البحث هو  
المصدر الثانو  جم هلا البحث و  تأليف الشيخ مصطفى الغلايين الإبتدائية الجزء الثاني
 :هو الكت  المتعلقة بهلا البحث، كما يلي
 طريقة جمع البيانات. د
الحوادث أو المبينات أو رنين لوبيس أّن جمع البيانات هو كتابة ققال ذوال
 55.الم صوصات من بعض المجموعة أو كّلها اّل  تكون داعما لعملية البحث
كما سبق البيان، كان هلا البحث بحثا مكتبيا بالنظر إلى موضوعه، 
وللال، يقام بتناول البيانات وإعلام البحث بقراءة الصحافة العلمية والكت  
 15.تّدت جم المكتبةالمستندية والمواد النشرية اّل  إع
فأّما الباحثة جم جمع البيانات تقوم بمطالعة المصادر الأساسية ووضع 
 .ملاحطة، ثم ّتتناول الإعلامات من الكت  المستندية اّل  لها علاقة بهلا البحث
والطريقة اّل  يست دمها الباحثة جم جمع البيانات هي الطريقة الوثيقية أو 
مرغونو أّن الطريقة الوثيقية أو الدراسة المكتبية هي . سالدراسة المكتبية، كما قال 
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 21 .h ,)3002 ,adasreP odnisarG
جمع البيانات بقراءة الميراث المكتوب كسجلات وكت  أرآئية ونظرية الأدلة أو 
 25.اِلحكم وغيرها اّل  تتعلق بمشكلة البحث
الدروس العربية كتاب درس فثّم ذل،، سوف توثق الباحثة تقديم ومحتوى  
خطوات جمع . تأليف الشيخ مصطفى الغلايين الثانيللمرحلة الإبتدائية الجزء 
 :البيانات الد تقوم الباحثة في هلا البحث هي
جرد البيانات المتعلقة بالبحث، في هله المرحلة  تكت  الباحثة مصادر  )1
 .البيانات المرتبطة بقضايا البحث بمشكلة البحث
مصادر البيانات تخفيض جميع البيانات المجردة، في هلا النشاط تختار الباحثة  )2
 .المناسبة بمشكلة البحث
 .عرض البيانات الم فضة بتقديم البيانات الم تارة )1
 .تحليل البيانات المعّرضة )4
 .تل يص جميع البيانات المحلل )5
 طريقة تحليل البيانات . ه
بعد جمع البيانات المحتاجة بطريقة جمع البيانات فالخطوة التالية هي إجراء تحليل 
). تحليل المضمون(ست دمة في هله الدراسة هو تحليل المحتوى التحليل الم. البيانات
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 181 ,)3002 ,aytasahaM idsA .TP :atrakaJ( nakididneP naitileneP edoteM ,onograM .S 
وتحليل المحتوى عند اريانتو هو المنهج العلمي لدراسة واست لاص النتائج على الظاهرة 
 15).نص(باست دام الوثيقة 
 :الخطوات الد التتقوم الباحثة في هلا البحث هي
 ).تدقيق مرة أخرى(جمع البيانات والتدقيق  )1
البيانات، بتحديد البيانات المناسبة وفرز البيانات غير مناسبة تخفيض  )2
لم يتم (سيتم تحليل البيانات المناسبة ، وفرز البيانات . لأهداف البحث
 ).تحليلها
بعد تخفيض البيانات فإن الخطوة التالية هي عرض البيانات .  عرض البيانات )1
 :فيما يلي
 تحديد البيانات . أ
 تصنيف البيانات . ب
 اناتترتي  البي . ج
 .تفسير البيانات في منهجية وموضوعية وشاملة. د
 تحديد المعاني. ه
 تحديد المعاني. ز
 45.الاستنباط، تخلص الباحثة النتائج حس  الفئة. 4
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 صحة البياناتكيد طريقة تأ. ز
صحة البيانات المجموعة قبل تحليل كيد يج  أن يكون الباحثون لقيام تأ
ولضمان صحة البيانات في هلا . حقيقة وصحيحةوتفسيرها ح  تكون نتائج البحث 
التثليث هو اسلوب صحة  ).isalugnairt kinket(البحث تست دم الباحثة تقنية التثليث 
. باست دم شيء آخر خارجها لأغراض التحقق أو المقارنة ضد للبيانات وتحقق البيانات
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 222 .h ,)1102
 الباب الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء العاّمة عن كتاب درس  البيانات . أ
 تأليف الشيخ مصطفى الغلايين الثاني
 ذاتّية الكتاب .3
 الدروس العربية للمرحلة الإبتدائّية الّسلّسلة الأولى:  الكتاب عنوان -
 الغلايينيالشيخ مصطفى :   المؤّلفاسم  -
 المكتبة العصريّة:  دار الطباعة والنشر -
 بيروت:   بلد النشر -
 هااا6141/م 5152:   تاريخ النشر -
 صفحة 162: حجم الكتاب  -
 خلفية كتابة الكتاب .4
. هلا الكتاب لإجابة حاجة الطلبة المبتدئين في تعّلم قواعد اللغة العربية كتابةيتم  
فيشتمل هلا الكتاب على ما تمّس إليه حاجة الطلبة المبتدئين من القواعد الّنحو مع 
الأمثلة الكثيرة والتمرينات الوافية بالغرض الل  نرمي إليه بأسلوب واضح سهل، يعّبد 
.عّلم سبيل التعّلمللمعّلم طريق التعليم، وللمت
  
 كتابة الكتابأهداف   .1
الطلبة في تعّلم اللغة العربية، بحيث ا الكتاب هو التسهيل على غرض من هلالإّن  )1
يتدّرجون قواعده وإعرابه من الأسهل إلى السهل ومن السهل إلى الصع ، من 
 .القواعد والأمثلة والتمارين الملكور فيه
معّلمي اللغة العربية في تعليم اللغة العربية ا للمدّرسين و ا الكتاب مرجعيرجى هل )2
 .ا الكتاببإعطاء الأمثلة والتمارين الم تلفة والمتنّوعة موجها إلى ما ذكر في هل
. وهلا الكتاب الل  حلل  الباحثة  هو في أربعة أجزاء مجموعة في مجلد واحد
.الجزء الثاني من الكتابعن  وركزت الباحثة هلا البحث
  
 مصطفى الغلايينالشيخ ترجمة  .2
فهو مصطفى بن محمد بن سليم بن محي الدين بن مصطفى الغلاييني، ولد  
م، وتنتمي أسرته إلى الفوايد، وهي قبيلة من 6881ها 1511ببيروت سنة 
الحويطات، منازلها بين العقبة والوجه من أرض الحجاز، ومنها أف اذ تضرب في 
 . واد  النيل
وقد شهد عصره حركة علمية و ثقافية في القرنين  وقد نشأ في بيروت العثمانّية، 
الثامن عشر والتاسع عشر، ممثلة في المعاهد والكّليات والمدارس والجمعيات العلمّية 
والإجتماعية والأدبّية، والصحافة، والمصّنفات العلمّية في مختلف العلوم والفنون، كما 
 .ة العثمانّيةشهدت بيروت يقظة سياسية تهدف إلى إصلاح مفاسد الّدول
والغلاييني من مئات العلماء اللين لم تسلط الأضواء عليهم وعلى نتاجهم  
 .الفكر  في الّدراسات اللبنانّية
وقد حصل الشيخ الغلاييني علومه الأولى من خلال حلقات العلماء في الجامع  
ّية الل  قرأ عليه العربمحيي الدين الخياط : فلزم الشيخ ;العمر ّ الكبير ببيروت
والجغرافية والتاريخ والشيخ عبد الباسط الفاخور  الل  قرأ عليه الفقه الإسلامي 
وعلم الكلام وأصول التوحيد، والشيخ صالح الرافعي الطرابلسي الل  قرأ عليه مادة 
 .الأدب العربي والشعر وفن المقامة
قل ومن بيوت علماء بيروت وحلقاتهم في الجامع العمر  الكبير في بيروت انت 
الغلاييني إلى مصر حيث ألتحق بالجامع الأزهر الشريف طلبا للعلم على يد علمائه 
الشيخ بن علي المرصفي، والشيخ محّمد عبده، مفد الديار المصريّة، وغيره : ومنهم
 .ممن كان لهم الفضل في ضلوعه في العربّية والعلوم الشرعّية
أن نشر العمر ّ الكبير، بعد الجامع وسرعان ما قفل عائدا إلى بيروت والتزم  
ح البراحج فيما يراه من أوجه وجه إصلا" الإهرام المصريّة"مجموعة من المقالات في 
 .بعد ذل، بجهاز المعّلمين في الكّلية العثمانّيةالأزهر الشريف والتحق التعليمية في 
عمل الغلاييني مدرسا في كثير من مدارس بيروت، اهمها الكلية الاسلامية  
كما عمل في الصحافة، وفي . المدرسة السلطانية، والكلية الشرعيةو  ،للشيخ الازهر 
 .م2591عام  النبراس مجلةالتأليف، فاصدر 
وقد عين أستاذا للغة العربّية وآدبها في نظارة المعارف ببيروت سنة  
كما انضم الغلاييني إلى كثير من الجمعيات ذات المرامي الوطنية والمقاسد .م5191
لسياسية، بحكم الظروف السياسية الد عاشتها ببيروت، وكان خطيبا محمسا واعظا ا
ا أثر م السلطان عبد الحميد، متأيابحكم نشاطه السياسي ضد الفساد الل  استشرى 
 . انيفغالشيخ جمال الّدين الأمحّمد عبده، و اذه الشيخ ستبأ
ان العسكر  لدى وقد تقلد كثيرا من المناص ، منها تعيينه عضوا في الّديو  
ل ونايف، طلا: مير مهّمة تأدي  ولديهالأ أوكل إليهان، وقد ردالله بالأمير عبدالأ
فسرعان ما عاد إلى مسقط ولم تطل إقامته في عّمان  . بتعليمهما العربّية آدبها
 .ان  إقامته الدائمةرأسه وك) ببيروت(
أيضا رئيسا للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان، وكّرم وقد انت    
وعّمم في حفل بهيج في كّلية العّباسّية، حيث كّرمه لفيف من علماء بيروت ودمشق 
اك سبعة وأربعين آنل، وكان عمره )م2191(والقدس والبغداد والموصل، في حزيران 
 .عاما
متقّلدا هلا المنص   كما دعي إلى سّدة القضاء الشرعي في بيروت، وظل ّ 
وكان  . بضع سنين توّلى بعدها منص  المستشار في المحكمة الشرعية العليا ببيروت
 .هي المرحلة الأخيرة الد توّقف عندها الغلاييني
 :ومن مصّنفاته في علوم العربّية كما يلى 
 القواعد العربّية -
وللمرحلة ) كتاب(الإبتدائّية : الّدروس العربّية، ونطّنه مدرسّيا للمرحلتين -
 )ثلاثة كت (الثانويّة 
 جامع الّدروس العربّية -
 نظرات في اللغة والأدب -
 الثريا المضّية في الّدروس العرضّية -
وله كت  ومقالات في الجوان  الإجتماعّية والتربويّة والسياسّية إصلاح الفرد 
 :والتعليم وأسالبه، وهي
 أريج الزهر -
 كرومر  الإسلام روح المدنّية في الرد على -
 عظة الّناشئين -
 نظرات في الأدب والفقه -
 لباب الخيار في سير النّبو  الم تار -
 التعاون الإجتماعي -
 نخبة من الكلام النبو  -
 )في شعر الف ر والحكمة الوطنّية(ديوان الغلاييني  -
 .نظرات في السفور والحجاب -
ييني فقد وبعد هله الرحلةمن العطاء المثمر في ش  المجالات، توقف الحياة الغلا






                                                          
  
 42-22. ص، ) 1152دار السلام،: بيرت(جامع الدروس العربية مصطفى الغلاييني،  
الدروس العربية محتوى وطريقة عرض المادة في كتاب درس و تقديم تحليل  . ب
 تأليف الشيخ مصطفى الغلايينللمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني 
 تقديم الكتاب .3
 خراجالأ )1
 الكتاب حجم -
ويعتبر حجم الكتاب مناسبا ) سم تقريبا 41 × 52( صغيرحجم الكتاب  
 .بالنسبة للمرحلة الإبتدائية، وذل، لسهولة حمله ووضعه في الحقائ 
 شكل الغلاف -
عبارة عن مادة ملونة بألوان مختلفة الأحمر العيق والأخضر  شكل الغلاف
اهتمام الطال  عليها، وتعطي انطباعا جيدا وهي متناسقة فيما بينها، وتجلب . واللهبي




 نوع التجليد  -
   .مازال مناسبا للمرحلة الإبتدائيةو صنع التجليد من ورق مقو  
 نوع الورق -
 .أبيض، وتجعل الكتابة واضحة وقابلة للقراءة   نوع الورق
 الطباعةحجم حروف  -
   .واضحاوصغيرا وهو  الطباعة إلى حد ما كبيرايكون حجم حروف 
 نوع الخط -
 خط النسخ المست دم في الكلمة العربية المطبوعة ،يكون نوع الخط
 المسافات بين الأسطر -
   تكون المسافات واسعة ومرعة
 
 تشكيل الحروف -
مساعدة الطال  ومن المتوقع أنه يهدف إلى . فمعظم الحروف غير متشكلة
.بالتمرين المستمر على الكتابات الغير مشكلة كي تنمو قدرتهم على القراءة
  
 فهرس المحتويات -
عتو  الكتاب على فهرس المحتويات في أول جزء الكتاب، توضح للطال  
.الدرس وعنوانه وصفحاته الد يترت  عليها كل درس
  
 مقدمة الكتاب )2
مقدمة الكتاب وفقا لعناصر كتاب الدرس على الرغم أنه يشتمل بعض  
 : العناصر فقط، وهي
 ارشادات است دام كتاب الدرس )1(
 العنوان )2(
 المادة الرئيسية )1(




فالتمرينات قد اشتمل فيه الواجبات والتقييمات لأن لا يفرق المؤلف بعضها 
.بعضا
   
 محتوى الكتاب .4
 عدد الدروس )1
الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني كتاب درس عدد الدروس في  
.درسا 14 تأليف الشيخ مصطفى الغلايين
  
 العناوين الداخلية )2
وكل عناوين . الدروس، وهي القواعد النحوية يشتمل الكتاب على عناوين
العامة بقراءة القصص المكتوبة أمام المعّلم لتمرين الأمثلة والقواعد والتمرينات والتمرينات 
.الطلاب على جميع مباحث الكتاب
  
 
الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني كتاب درس في  المواد التعليمية 
:تأليف الشيخ مصطفى الغلايي
  
 الدرس نمرة الدرس نمرة
 المضارع المعرب 12 الكلمة والكلام 1
 إعراب المضارع المعتل الآخر 42 الفعل 2
 المضارع المنصوب وأدوات نصبه 52 الحرف 1
 المضارع المجزوم 62 الماضي والمضارع والأمر الفعل الماضي 4
 المضارع المرفوع 72 الفعل المضارع 5
 إعراب الاسماء 82 فعل الامر 6
 علامة الرفع في الاسماء 92 اشتقاق الأفعال 7
 المعلوم والمجهول 51 اشتقاق الأمر 8
 الفاعل 11 المجّرد والمزيد فيه 9
 المبتدأ والخبر 21 المفرد والمثى والجمع 51
 كان وأخواتها 11 المثى وإعرابه 11
 إن وأخواتها 41 الجمع السالم والجمع المكّسر 21
 علامات النص  في الاسماء 51 جمع الملكر السالم و إعرابه 11
 المفعول به 61 جمع المؤنث السالم 41
 اسم الفاعل 71 الملكر والمؤنث 51
 اسم المفعول 81 اسم الجنس واسم العلم 61
 المجرور بحرف الجر 94 الضمائر وأنواعها 71
 حروف الجر 54  البارز والمستتر: الضميران  81
 تصريف الفعل الماضي 14 المعرب والمبني 91
 تصريف الفعل المضارع 24 إعراب الأفعال 52
 تصريف فعل الأمر 14 إعراب فعل الأمر 12
   إعراب الفعل المضارع 22
 
 المحتوى اللغو  )1
يست دم الكتاب اللغة العربية الفصحى في كل وحداته ونصوصه وتدريباته 
وهلا مهم جدا لأن اللغة العامية ستؤثر على . ولا يست دم اللغة العامية أو المحلية




 المحتوى الثقافي )4
على مواقف اجتماعية ودينية ووطنية وعلمية وتربوية  المواد التعليميةاشتمل  
درسة أو في لمال  يوميا، إما في البي  أو في ايعتاد على ممارستها الط. وسياسية وبيئية
.السوق أو وغيرها
  
 أزورك:  الإجتماعية -
 اتق الله تفز برضاه:  الدينية -
 ﺶ كلهسافر الجي:  الوطنية -
 اعلم أن الصرف والنحو كلاهما ضروريان لكل أدي :  العلمية -
 العلم زينة الإنسان:  التربوية -
 أقبل العمير نفسه:  السياسية -
 هلا دار:  البيئية -
هي معظمها أسماء شائعة ومألوفة على  المواد التعليميةالأسماء الواردة في 
أحمد، فاطمة، فمن الناحية السيكولوجية لابّد أن تراعى شعور : مسامع الطال ، مثل
.الطال ، إذ أنّهم عبون تعلم أشياء قريبة منهم ومألوفة على مسامعهم
  
 
 طريقة عرض الماّدة )1
ا الكتاب موضوع على الطريقة الإستقرائّية، وهي است راج القاعدة من هل
ح  يرجى من الطلبة ليس قادرًا على فهم قواعد . الأمثلة وهي أفضل طريقة للمبتدئين
ممّا المواد الد  الم تلفة والمتنّوعةاللغة العربية فحس  ولكن قادرا أيضا على إيتاء الجمل 
. تعّلمها
  
تأليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثانيكتاب درس  يشتمل
القواعد،  حتو   كل  درس على  الأمثلة وتوضيدرسا، وتح 14على  مصطفى الغلايين
وينتهي بتمرينات متنوعة للمراجعة على كل درس، وذل، ليتمكن الطال  من تلاكر 
إذ . في ذهن الطال  ما تعلمه سابقا ومراجعة كل ما تعّلمه من دروس سابقة وكي يثب 
كما قام المؤلف بوضع تمرينات في نّهاية كل . أن تعليم اللغة عتاج إلى التمرين والمستمر




  تمس، بالفضيلة واترك الرذيلة -1
  اتق الله تفز برضاه -2
  الزم الصدق، واعتصم بالحق -1
 قواعد
اْذه  : مثل ,كلمة تدل على طل  الفعل من الفاعل الم اط  بغير اللام: فعل الأمر 
  ُأكُت  ْ -
  ).اذهبي(مثل , ويقبل ياء المؤنثة الم اطبة,ان يدل على طل  شيء: وعلامته 
 تمارين
  :جاعلا ًما تصوغه في جمل مفيدة , صغ الأمر من الكلمات الاتية
  مواظبة-صلاة-صوم  -نّهي  -دعاء  -تكلم – صدق  
الدروس تقديم ومحتوى وطريقة عرض المادة في كتاب درس نتائج تحليل  .1
  تأليف الشيخ مصطفى الغلايينالعربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني 
التقديم  بعد القيام بوصف وتحليل الكتاب، قام  الباحثة باستنتاج تحليل
تأليف الشيخ الدروس العربية الجزء الثاني والمحتوى وطريقة عرض الماّدة في كتاب درس 
:وتفسيرها فيما يلي مصطفى الغلاييني
  
مواصفات الكتاب مناسبة للمرحلة الإبتدائية من حيث عدد الصحفات  )1
وطباعة الكتاب وحجم الكتاب وشكل الغلاف والتجليد ونوع الورق وحروف 
الطباعة، إذ أن الكتاب لا يعتبر كبيرا بالنسبة للحجم، وأيضا الشكل الخارجي 
 ولكن عدد. للكتاب يجلب اهتمام الطال  لكونه مغلف بألوان متنوعة
 . الصفحات تبدو كثيرة فمن الممكن أن يصع  الطلاب لحمله
المؤلف قام بلا تشكيل الحروف معظم الكتاب، وأيضا توضع التمرينات بدون  )2
تشكيل وذل، يساعد الطال  على التمرين على القراءة بدون التشكيل وتنمي 
 .من مهارتهم في القراءة
 .القواعد النحويةمقدمة الكتاب جيدة ومشتملة على عناصر كتاب درس  )1
فهرس المحتويات وضع بشكل جيد وواضح في هلا الكتاب، للل، يستطيع  )4
االمعلم أو الطال  االإطلاع على محتوى الكتاب من حيث الموضوعات من 
 .خلال هلا الفهرس
 .العناوين الداخلية وضع  بشكل جيد ومناس  بمحتوى الدروس )5
والتمرنات، وهلا مهم لأمثلة عدد الدروس مناسبة لأنّها تحتو  على كثير من ا )6
 .ب عتاجون إلى التدري  االمستمرلاجدا لأن الط
المحتوى اللغو  للكتاب يعتبر مناسبا للمرحلة الإبتدائية إلا في النصوص القرائية   )7
في التمرينات العامة  فمستواها يعتبر عاليا بالنسبة لطال  المرحلة الإبتدائية، 
 .ات الصعبة في الهوامﺶولكن المؤلف قد أتى معنى المفرد
المحتوى الثقافي  بنسبة الثقافة العربية تعتبر كافية جدا، لأنّها مهمة جدا للطال   )8
 .معرفة على ثقافة اللغة المتعلمة
تتضمن  مجموعة من ﺍلأمثلةطريقة عرض المادة وضع  بشكل منظم، بداية من  )9
 .كل درسثم الأتيان بالتدريبات بعد  القواعد ثم إيضاح القواعد تفصيليا و 
تأليف الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني كتاب درس  من العيوبأما  
 :على تحليل الباحثة فيما يلى الشيخ مصطفى الغلايين
 أربعة أجزاء مجموعة في مجلد واحديشتمل على  ههلا الكتاب سمي، لأن -
ح  لم  بعضاالواجبات والتقييمات بعضها و التمرينات على لا يفرق المؤلف  -
 .يشتمل عناصر كتاب الدرس
 :فهي الإستقرائية ﺍلطريقة من ﺃما عيوﺏ  -
 .جتحتاج إلى وق  طويل للتوصل إلى النتائ لأنّها إنّها بطيئة التعليم .1
الحاجة للكثير من الأمثلة، سواء تل، الد لها علاقة بالموضوع الأساسي   .2
والد ليس لها علاقة به، لتتكون لدى الطال  أو الدارس القدرة على 
 .استنباط القاعدة
قلة مشاركة التلاميل في الدرس لان المعلم هو الل  يقدم للدرس ويوازن  .3
 .ويقارن بين اجزائة ويتولى صياغة الاستنتاج
الدروس العربية كتاب درس كما سبق البيان الملكور، حلل  الباحثة أن  
مناسبا بمعيار إعداد كتاب  تأليف الشيخ مصطفى الغلايينللمرحلة الإبتدائية الجزء الثاني 
إعداد  في هلا الكتاب ولكنها لا تؤثر فئات  العيوب بعض يوجد بالرغم .الدرس الجيد





 الخاتمة  
 الخلاصة  . أ
الدروس العربية للمرحلة كتاب درس  "بعد أن تبحث الباحثة رسالته تح  الموضوع 
بّين هلا البحث في الأبواب  " تأليف الشيخ مصطفى الغلايين الإبتدائية الجزء الثاني
 :استنباطات كما يليالسابقة فأخلت الباحثة 
تأليف الشيخ  الإبتدائية الجزء الثانيالدروس العربية للمرحلة كتاب درس أن   )1
من أفضل الكت  التعليمية الد ُوِضَع  في تعلم القواعد  مصطفى الغلايين
الطلبة في تعّلم اللغة العربية، بحيث التسهيل على وهو . للمرحلة الإبتدائيةالنحوية 
يتدّرجون قواعده وإعرابه من الأسهل إلى السهل ومن السهل إلى الصع ، من 
 .القواعد والأمثلة والتمارين الملكور فيه
تقديم الكتاب مناس  للمرحلة الإبتدائية من ناحية إخراج الكتاب وعناصر   )4
 .كتاب الدرس
درسا عن القواعد النحوية، ولكل درس الأمثلة  14محتوى الكتاب عتو  على  )5
واد المويست دم الكتاب اللغة العربية الفصحى، واشتمل  . والقواعد والتمرينات
 .وبيئيةعلى مواقف اجتماعية ودينية ووطنية وعلمية وتربوية وسياسية  التعليمية
د التعليمية وهي ا الكتاب موضوع على الطريقة الإستقرائّية في عرض المواهل )6
 .من الأمثلة است راج القواعد
تأليف الشيخ  الدروس العربية للمرحلة الإبتدائية الجزء الثانيكتاب درس أن   )7
 .بمعيار إعداد كتاب الدرس الجيد مناس  الغلايينمصطفى 
 الإقتراحات .ب
 :كما يليبناء على هلا التحليل فتقترح الباحثة 
 للتلاميل )1
يدﺭكوﺍ ح  ﺃﻥ يتعلموﺍ قوﺍعد ﺍللغة ﺍلعربية تعلما جيدﺍ  للتلاميلينبغي 
 .ﻭعلومها ﺍلم تلفة ﻭﺍلمعاﺭﻑ عن ﺍللغة ﺍلعربيةوسماتها خصائصها 
 للمدرسين )2
ﺃﻥ يعد ماﺩﺓ ﺍللغة ﺍلعربية قبل ﺩخوﻝ ﺍلفصل خصوصا للقوﺍعد للمدرسين ينبغي 
 ﺍلم تلفة ﻭﺍلوسائل ﻭﺍلممتعة ﺍلمبتكرﺓ ﻭﺍلطرﺍئق ﺍلمناسبة ﺍلصحيحة ﺍلتقنياﺕ يختاﺭﻭﺃﻥ 
 .اس  لمستوﻯ كل فئة من ﺍلتلاميلﺍلمن بالشكل تدﺭيسها في ﻭيست دمها
 للقارئ )1
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